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con grandes pérdidas en Peñsrrcya 
Burgos, 24.—El ministro del Interior 
señor Serrano Súñer, fué visitado esta 
mañana por don Eduardo Marciadi, por 
los gobernadores civiles de Lérida y Cá 
ceres y por los Consejeros Nacionales 
P A R T E O F I C I A L D B 
del Cuartel General del Ge-
neralísimo, correspondiente 
*1 día de hoy : 
En el frente de Teruel se 
b, adelantado nuestra línea, 
ocupando posiciones de gran 
ijnpcrtancia en la reglón pro 
xúña al macizc (Le la Muela, 
ocupado ayer. 
El enemigo lia contraata-
cado varias veces, sufriendo 
muy duro quebranto al ser 
wcliazados te dos sus inten-
Oíras fuerzas, después de 
nú cembate que lia durado 
todo el dia, han logrado cau-
sar una gran derrota a los 
rojos, pues se ha conseguido 
alcanzar y ocupar el Casti-
llo de Onda, rompiendo su 
Posición principal de resis-
toicia en este punto y cau-
sándóles enorme cantidad de 
bajas. 
iün el sector de Peñarroya 
los rojos, siguiendo su cos-
tumbre, contraatacaron hoy 
algunas de nuestras posicio-
nes recientemente conquista-
das, siendo brillantemente re-
chazados y sufriendo gran 
número de bajas, que se cal-
culan en unas cuatrocientas. 
A C T I V I D A D D E L A A V I A -
C I O N . — E l día 22 fué bom-
bardeado con éxito el puérto 
de Tarragona. Se Ba&e í ~-3 
un barco hundido en el puer-
to de Valencia, el mismo dia 
22, llevaba carga de muni-
ciones y camiones. 
Salamanca, 24 de junio de 
1938.—II Año Triunfa l . -De 
orden d^ S.£. E l General je -
fe de Estado Mayor, Fran-
cisco Martín Moreno. 
Luna y López Bassa. 
L a reunión del Consejo 
de Ministros de ayer 
Referencia de [a situación política 
exterior.-Atribuciones de la Sani-
dad local. ̂  Modificación de las 
Juntas de Tasa.-Nombramientos 
de persona! 
Disposiciones oficiales 
«argos, 24—El Boletin Oficial Je 
' Pub.ica las siguientes disposiciones; 
^ c t o del Mnistcrio del Interior dio 
100 normas reguladoras de un régi. j 
* transitorio para el desarrollo de la 
* Mmmistrativa local de los pueblos 
* , l liberados. 
ttreto de Organización y Acción Sin [ 
* disolviendo el Consejo de Patro. 
5 «el Instituto Nacional de Previsión 
«inüo el Consejo de dicho institu- ^ 
se compondrá del presidente, que 
f . " Jefe del Servicio Kacicnal de 
^s,0a) dos vicepresidentes, designa 
I^r ei Ministerio a propuesía del 
™ Consejo que serán nombrados por 
ministro; tres consejeros nom ' 
libremente per el ministro de 
^ J a » otro por el del Interior, en 
"tentación de la medicina social; 
P̂01" el titulr.r del departamento de 
zaciur. y Acción Sindical; otro? 
falange Española Tradicionali -
Ia3 JOXS; seis elegidos entre 
.l0res ('e Ia producción; dos oor 
J«s colaboradores, y otros dos cóm 
e:i r '-tcria de seguros sociales 
1 disponiendo que la aplicación 
P/^QIO pro combatientes, sea am-
* 'as joya?, perlas, piedras pre-
y objetos de oro, plata .0 platino 
^ »os objetos de bisutería, esmrd 
t ' b e l l o s otros construidos con me 
ñámente trabajados, cuyo precio 
1̂  exceda de dos pesetas por pie 
.Je5 montados en oro o platino 
"^rustaciones de piedras precio-
r̂ en * 
«stematizando las normas opor 
para la aplicación de la de 20 de 
Burgos, 24.—Minutos antes de las 
doce concluyó el Consejo de minis-
tros. 
E l señor Serrano Súñer facilitó a 
los periodistas la siguiente referencia 
verbal: 
" A l empezar el Consejo ha tenido 
lugar un amplio cambio de impresio-
nes sobre política económica. 
Su Excelencia el Jefe del Estado 
y el Ministro de Asuntos Exteriores 
hicieron una referencia de la situa-
ción política exterior. 
Se aprobaron las siguientes dispo 
siciones : f 
Orden de la Viccprcsidencia deli-
mitando las funciones de los delega-
dos provinciales de los Ministerios, 
en relación con la autoridad de los 
presos producidos en el extranjero' sin gobcrnadoreSi 
la Rrcvia autorización del Servicio Nació . ' De defensa Nacional, ley conce-
nal de Propaganda. j ¿ . ^ ^ pensión extraordinaria a la 
Orden disponiendo que cese en el des 1 fam.1¡a dcl Gcneral Cabanelias, que 
pacho del Servicio Nacional de Bellas ^ prcs¡dente df 1a junta de Dcfen-
Artcs, el jefe del Servicio de Archivos 
y Registros Je la Propiedad Intelectual, 
Orden del Ministerio de Organización 
y Acción Sindical dictando los requisi-
tos que habrán de tener en cuenta las 
muíunlidades patronales. 
Orden de Defensa Nacional abriendo 1 nado. ' 
juicio contradictorifi para la conecsiórj Decreto autorizando al Ministro de 
de la Laureada de San Fernando a ía AgnCUítura par^. p^gar los gas'tos 
vor del alférez provisional don Simón ocasionados por el transporte d» t r i -
sa Nacional. 
Del Interior, decreto .reorganizan-
do provisionalmente las atribuciones 
de la Sanidad local. 
De Agricultura, ley sobre trata-
miento sanitario obligatorio dcl ga-
Ilcrnández Sagrado. del 
^ que prohibe la circulación 
bbros, folletos y demás im-
PROA 
a sus ' lectores 
E l número da mañana, domingo, 
como todas nuestras sucesivas 
ediciones dcminicdbs, se ven-
derá al precio, de V E I N T E cén-
timos. Los cinco céntimos de au-
mento se destinan al fondo cons-
tituido por el Servicio Nacional 
de Prensa, del Ministerio del In-
terior, para la adquisición de pe-
riódicos con destino a los heroi-
cos soldados de nuestro Ejército, 
que luchan en los frentes de com-
bate. 
Esos cinco céntimos son el pe-
queño homenaje a nuestros bra-
vos soldados, que tantos, tan 
grandes y tan repetidos sacrificios 
se imponen para conquistar un 
Imperio para la España que los 
rojos querían vender a Moscú. 
gos y su conservación a partir 
primero de julio de 1936. 
De Obras Públicas, Decreto auto-
rizando a la Junta de Obras del 
Puerto de Pasajes para una opera-
ción de crédito.. 
Otro Decreto sobre modificación 
de las Juntas de tasas en las Com-
pañías de los ferrocarriles. 
WWWWWWWtfWtfWWWi 
Doble solemnidad 
del día de ayer en 
Burgos 
Burgos, 24.—El día de hoy ha sido 
Nombramientos de personal; 
Decreto nombrando magistrado in-
terino de ta Audiencia Territorial de 
Pamplona a don Luis Felipe Vivan-
co y Pérez Vi l l a r ; de la de Huelva, 
a don José Vázquez Gómez ; de la 
de Lérida, a don José Eguilar Ovie-
do, y de la de Granada, a don Nico-
lás Fernández Padián. 
El S u b c o m i t é de no In 
t e rvenc ión e x a m i n ó la 
cues t ión de observado 
res en los puertos 
e s p a ñ o l e s 
Londres, 24.—El Subcomité,de no in-
tervención se reunió en el Foreing Oíü 
ce esta mañana, para examinar la parte 
del plan británico referente a la insta-
lación de observadores en los puertos 
españoles. 
Varios delegados no fian recibido toda 
vía las instrucciones definitivas sobre 
los medios de financiamiento del plan. Es 
ta cuestión será discutida posiblemente 
en la próxima sesión que se asegura ten 
drá lugar el próximo martes. La real: 
zación del citado plan, tiene un presu-
puesto de dos millones, doscientas cln-
cuenta mil libras esterlinas. 
Hace falta saber 
para qué produc-
tos queda abierta 
la frontera franco-
catalana 
París, 24.—"Le Journal" publi-
* ea la noticia de Ferpignan de 
*:* que el Mimsterio francés de 
* Negocios Extranjeros ha dado 
* el miércoles pasado, a los pues 
* tos aduaneros y a la policía^ 
* de la frontera de los Pirineos, 
* la orden de no permitir el pa-
* so hacia la España marxista 
* de las mercancías que figuran 
* en la lista publicada por el 
* Comité de No Intcrvenclín. 
solemnizado, además de por los actos di L a frontera seguirá abierta para 
plomáticos celebrados, con motivo de la j * los demás transportes de mer-
festividad del Sagrado Corazón de Je-1 t cancías especialmente víveres 
v y gasolina. 
sus. »j, »j. 
En Tá iglesia de la Merced se ha cel.% E n vista de la imprecisión de los 
brado una solemne función religiosa, a 
la que ha asistido infinidad de público. 
Las calles, desde las primeras horas de 
[la mañana, aparecieron engalanadas con 
colgaduras y efigies del Sagrado Corazón de Jesús, .1 
debates de esta mañana en el 
•:* Comité de No rntervención, 
* fué acordada una nueva re-
*:' unión del Subcomité, para el 
* martes próximo. E l Comité 
* plenario se, reunirá el micrco-
* les o el jueves. • 
Jüa mütil pretender conside-
rar los días absolutamonte igua-
les, Besiigácdose^Ie Ies particu-
lares, de us« exclusivo, en los 
que tan salo vibra la emoción 
intaua que su. presencia pro-1 
porciona al s o r para quien na-
cen, existen esos otros de uso 
general, que son capaces do 
su'citar en todos parecidas 
reacciones sentimentales y aná-
logos pensamientos. 
Son días-raetafora. Y metáfo-
ra estereotipada. Días señala* 
dos en el calendario con un te-
no de tinta, distinta al • de los 
demás.. Hojas hechas en serie y 
narajaaas para ta generalidad 
entre los trescieníes y pico do 
días desvaídos con que cuenta 
el año. j i 
Así, Jueves Santo, huele a-
violetas martirizadas por un sol 
implacable. Será inútil imagi-
namos este día de distinta to-
nalidad. E l itídrado brillante se 
sobrepone. 
E l Corpus Christi es el di-x* 
purpurina por excelencia. Todo 
brilla exaltadamente. Y hay un 
genereso riego de plata y oro, 
en el que parece icbozado el 
día. 
Así, el día de San Juan, es 
sólo noche. Y noche blanca y 
larga. C o n farolillos verbene-
ros y brillantes lescóldos en te 
llanura aldeana, que florecen 
como estrellas a íes; del suelo. 
NI aún sometidos a la intensa 
y cónsrante preocupación de 
nuestra hora, es posible abs-
traerse por complete a la bru-
jería de esta noche. 
¡Se vertió tanta blanda lite-
iratura sobre ella, que, traspa-
sada de romanticismo, no sabe 
ya presentarse de otro modo! 
¿Por qué hubo de ser blanco 
preferente de todos los poetas, 
para quienes. !a luna constitu-
yó en todo ir ; raer to dúctil ba-
rro versificablo? ¡Y este afán 
desmedido en hacer florecer, 
precisamente en esta noche de 
San Juan, las más Iiendas pal-
pitaciones del amor!... 
¡Qué pena más intensa me 
produce verla sty. quieta, sumi-
sa, mansa; en espera del ro-
mance de la noche o herida del 
rito primitivo, desencadenado 
en e u á con hambre üe sus ho-
ras!.. . 
Jueves Santo, nace así: Cár-
deno. Intenso. Duro y brillante, 
con su sol sediento "de lutos. E l 
Corjy.s, amanece ya empurgti-
rinado. Alto y magníficóT 
Poro la noche de San Juan, es 
una noche cualquiera de junio, 
a la que mixtifican y retuercen 
los farolillos y el humo de chu-
rros. E l alarido primitivo en 
tomo a la hoguera y el ripio 
agudo del coplero. 
¡Y nv; da pena verla así! 
Porque se me representa ia mu-
jer del César, impelida a ro-
dear su honradez de falsos atri-
butes para parecerlo. 
PAQISA I 
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Don Faustino Me-
néndez Pidai y de 
Montes 
¡Presente! 
Eli actos de servicio, que desempe-
fi^b.l cctno c -mandrn í c de Intendcn-
cia de h Arraadá, ha fallecido el 
o. . !i.e<do caballero dO*i Faustino 
Ni . nde-s-P d ! y do Mentes, cm-
N O T A S L O C A L E S 
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L E B R O LA PROCESrox na 
PUS i - ^ 
A l recibirnos ayer mañana 
de la ciudad, camarada G. Regueral, nos 
manifestó que a las diez de esa mañana 
nabia acudido la Corporación Municipal 
al Palacio Episcopal para devolver la yí 
iita de cortesía que R. P. Carmelo Ba-
llester, Obispo de la Diócesis había efeo 
1 tacíó con Ja prestigiosa familia tuado liace unos días al Ayuntamiento, 
ce K>S .Navascues de Cintruí 'nigo, con Ej p. Ballester comunicó a sus visi. 
:uyas damas, doña María de tames qile esta5a ailimado de] mejor de 
los deseos para trabajar en todo lo que 
. I J S P A T E N - herida contusa. ,eve , casua. en ,a re. 
| Carmen Pérez, de 10 años, de una hen te, quenendo así asodarM 
L a Tesarería de Hacienda de la ^ contusa( ieve) producida a consecuen ta de tan arraigada fe en J 
provincia nos envía la siguiente cia de una en el mentón. -. | *ia. se ha conmemora^ g 
nota: 
"Desde el día 1.° de julio pro-
Sanfsinio PV Miguel García Fernández, de 45 años, ™ festividad del 
vecino de Carreras, de varias erociones Christi de tanto relieve en otro 
ximo hasta el 15 del mismo mes, 1 en el brazo derecho, de carácter leve. | .»s en España, 
ambos inclusive, en la capital ' producidas por una coz qu le dió una ca | En las primeras horas de la 
(Serranos, 28) y su provincia, se 'ballena en el ferial. ,el Puebl0 Presentaba un hermo 
los Dolores, estaba casado. 
Pertenecía el señor Menéndez Pi-
.. dal a una conocida y prestigiosa fa-
milia asturiana, que educó a sus hi -
jos en los principios tradicionales y 
religiosos por los que luchan actual-
mente nuestros invictos soldados. 
• En el terreno escolar y universi-
tario se destacó siempre por su in-
ieligencaa nada c o m ú n / obteniendo 
muy joven todavía el tí tulo de doc-
tor en Derecho con las calificaciones 
máximas. 
Ingresó . en la Armada con el nú-
mero uno de su convocatiria, pero 
llevado por su vocación irresistible 
a la carrera judicial, a la que per-
redunde en beneficio de León, y sea de su 
incumbencia. Manifestó que, en una visi-
ta girada al Hospital, se pudo.dar cuen. 
ta de ciertos defectos en el mismo exis-
tentes y que procurará subsanar lo más 
rápidamente posible. 
También dijo que estaba dispuesto a 
realizará la cobranza de las pa-
tentes nacionales de circulación 
de automóviles correspondientes 
al 2.° semest.e y tercer trimestre 
del año actual, debiendo proveer, 
se los contribuyentes en las ofici-
nas recaudatorias de dicho docu-
¡to. Sus edificios estaban 
PERDIDA DE U N A M E D A L L A Y 
CADENA DE ORO 
a ma 
so 
Anoche, cuatro flechas, entre 10 y J2 
años, visitaron nuestra Redacción a decir 
nos que uno de ellos, Pablito Gago, ha-
mento, sin esperar a que los re-
caudadores realicen la cobranza a 
nario, puesto que a'l pretender quitarse 
de León el Seminario, se ponía como 
argumento principal el que carecía de 
patio para los seminaristas. 
REGISTRO C I V I L 
En el registro civil de esta ciudad se 
teneció su padre, que llegó a desem- hicieron ayer las siguientes inscripciones; 
peñar la Presidencia de Sala del T r i - Nacimientos.—María del Carmen Tr i -
bunal Suprmo, ingresó pasados unos nidad Fernández García, hija de Ma-
años en dicha disciplina, después de ni!el y Avdlina. 
brillantes oposiciones. ! piiar Mirantes Arias, hija de Berna-
En las dos carreras su destacada be y Valeriana, que viven en las Ventas 
labor, imposible de seguir paso a pa- de Nava. 
so, ha dejado profundas huellas de Defunciones.— Eusebia Tomasa- Ro-
sabiduría, y su desaparición repre- drígUcz Beragulet, de 66 años de edad, 
senta una considerable pérdida para Agapito García Ortiz, de 43 años; Auto. 
todas sus calles acicaladas. !•; 
rio se echó a la calle con las mej'w 
jalas. 
A las once de la mañana Falaii-e 
Segunda línea. Organizaciones M 
les con su banda de música y band* 
, bia extraviado una cadena y medalla de , , . ^ J 
I „ • L , de las Milicias y Nacional, con sus "j 
i oro. Pero ¡ha . no la haba perd.do jugan dos y todas ^ autoridades ^ 
ceder el jardín del Palacio Episcopal pa. ^ « « ^ « ~ - " , f>. Se había dedicado todo el día a muy y marcharon a la • • , " 
ra que sea destinado a patio del Semi- domicilio, toda vez que este proce- altos debercs re!igiosos y patrióticos; Por t0 EcceJIüni0 en donde % * ™ ) 
dimiento no se halla en vigor para la mañana confeccionando sus altares de • . _ f. . , ro u 
, J i. M i. »> - misa solemne, onciada por nuestro 1 
esta clase de tributo. j San Juan y por la tarde llevando a los ^ don Ricardo A ^ y ^ 
L A EERIA DE S A N J Ü A N j t r i dos un poquitin de tabaco. Entre él da por cañiaradas de la Seotí6Q j j 
Con bastante animación, a pesar de Y cinco Hechas más, sacaron de sus bu na de FET y de las JONS, dirigidas 
que los tiempos no están para ferias, ya chas particulares, después de haber entre 
que los ganaderos prefieren ahora aten gado a "Auxiio Socilal" lo recaudado 
der a la repoblación "de casa" antes que en el altar, unas 40 ptas. fueron a una 
sus compañeros. Sus actividades se 
desencuadraban de estas dos profe-
siones y ejerció otras muchas con ex-
traordinario acierto, por su inteli-
gencia y enorme capacidad de. tra-
bajo. 
Durante más de diez años desarro-
lló una altísima labor al frente del 
centro de estudios de la Editorial 
Reus, de Madrid; fué profesor de va-
rias generaciones de notarios, regis-
tradores y funcionarios de la carre-
ra judicial. Su labor bibliográfica es 
muy interesante, habiendo publicado 
obras profesionales y comentarios, 
entre las que destacaron "Compila-
ción de las leyes sociales de España" . 
"Comentarios a la ley de Enjuicia-
miento civil y criminal" v nume.-o-
sis monografias y traducciones de 
ipbras jurídicas extranjeras. 
Caballero intachable, se unió des-
Be su "iniciación al Glorioso A'z.a-
fniento, y perseguido por el Gobier-
no rojo que le expulsó de sus carre-
í a s , logró refugiarse en una Emba-
jada, y. después de muchas penali-
dades incorporarse a la España Na-
cional. 
Descanse en paz, y regiba su viuda, 
doña Dolores de Navascués y Alon-
nio Vázquez Santos, de 40 años, y M i -
guel Martínez Pérez, de seis meses; Be 
larmino Valle García, de un mes de 
edad. 
CONSEJOS DE GUERRA 
En el salón de actos de la Diputación 
Provincial se celebraron ayer mañana 
los siguientes Consejos de guerra: 
Uno, contra Gerardo González Arro-
yo, de 38 años, vecino de Villabuena. 
vender para fuera, empezaron ayer Ins 
ferias de San Juan, en esta capital. 
Se presentó bastante ganado mular, 
bien de estampa. Se pagaron ya a más 
de dos mil pesetas. 
El día fué, como es natural, de tan-
teo, y la tormenta de por la tarde estro, 
peó la cosa. 
Hoy, veremos. 
En cuanto al ganado caballar se pre 
sentó también abundante. Se empezó a 
pagar el "cerrado" de quinientas" a mil 
pesetas; el nuevo, de mil a mil doscien 
tas. Los precios son sostenidos, porque 
se espera demanda. '• 
¡ha 
armonium por el j^fe de Milicias ( 
rada Eloy González. 
El momento de alzar y oírse Ta 
tas . del Himno Nacional, fué ciw 
nante. 
Seguidamente de Ir. Santa Misa s 
expendeduría, compraron tabaco y 
a! a llevarlo -a los heridos. 
La medalla lleva esta inscripción "Pa 
blo 25-4-37 • ganizó la tradicional procesión pi 
Quien la halla encontrado tiene el de da por las autoridades eclesiásticas 
ber de traerla a esta Redacción para que vil€S y niiiitareSi figurando en ella 
la hagamos llegar a manos de su pro- biéíl el jefe pr(>vinc¡ai de Falange, ca* 
pietario. que ayer, como flecha, supo rada ^ nj,-)OS y n¡ñas. de 1 
cumplir con sus deberes patrióticos, co-
mo los cumplirá siempre como buen fa 
langista. 
L A FIESTA D E L CORAZON D E 
JESUS 
León se asoció ayer dignamente a la 
El vacuno, abundante. Pero en éste fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, 
ya es sabido que la feria es un mercado En todos los templos hubo abundantísi 
:¡e VV.i) <Te Puci'ite, de 29 años, vecn 
ruel). 
contra Isaac García Guv.n.i 
2- a.io, vecino de Secarejo. 
mas comuniones. En esto si que fué ve. 
dadera fiesta el día. 
Desde muy temprano aparecieron co 
cuelas representados por sus ma( 
numeroso público. 
jEl Sagrado Palio era llevado 
máradas de la Falange, dando 
al Santísimo soldados de Artillería * 
los que accidentalmente gunrrecen m 
plaza. Nota simpática y de emooon 
formaron varias niñas preciosamente' 
tidas con el traje de Primera ("om:in 
que parecían ángeles del Ciilo arro 
do al Señor preciosas flores del nc 
1 j ardin El niño Mérito, hijo de 
más, algo más concurrido. 
[ Los precios corrientes son al vivo, v 
por kilo para inteligencia del consu. 
Otro, contra, Modesto Retuerto de. n/11idor: Vaca de 1'30 a 1,50 pesetas ; to gaduras. bastantes de ellas blancas, y, mu ("una 
' ros, de 1.50 a 1,75 ;terneras, a 2 pe- chísimas con el Sagrado, Corazón de iba con mucho gusto reprc.c! , 
setas; bueyes, a 1,50. 
irada Indalecio de la P. Cama 
contra Reciño Ossoiio Pirras, 
de s. veemo Leo i 
Otro, contra Ovidio Alvares Alvarez, 
de 28 años, vecino de Tejedo., 
Otro, contra Leandro Mu'tíncc Alva-
res, de 28 aiios, vecino de Armcllada. 
Otro, contra Enrique Fonseca Cimadc 
villa, de 20 años, vecino de Tiñana, y' 
Celso Sánchez Diez, de 21, vecino de 
Lamuño (Oviedo). 
Presidía el Consejo el comandante 
del Cuerpo de Asalto y Seguridad, don 
Adolfo G. Navas y formado por los ca 
pitanes señores Alcsbán, Fernández, Fer 
CASA DE. SOCORRO 
En este benéfico establecimiento fueron 
asistidos durante el dia de ayer los le-
sionados siguientes: 
Emilio Presa, de 4 año?, de una heri. 
da incisa en la nariz, producida por una 
coz que le dió una caballería. Su estado 
es leve. 
Pascual Llamazares, de 3 años, de una 
; 
Jesús, San Juan Evangelista. 
Era la población un pintoresco y atra El desfile de. Su Diviria Maj 
las calles del Santo Capitán 
VWVWAVW.W.VWWWiV-
Cobro de cupones 
yente entoldado de alegres colgaduras. 
A ello se sumó la policromía de los "al za del Generalísimo y ^Capitán 
infantiles. Hubo colgaduras en la - para -regresar nuevamente al 8a 
constituyó un acontecimiento de 
y fervor religioso. 
A l llegar la Custodia a 
mán el Bueno. del Capitán Cortés se detuvo ante un 
En este Colegio hubo una fervorosa tar artísticamente levantado pafl*^ 
misa en que hicieron la Primera Comu el "Tantun Ergo". Momento este 
nión dos niñas, a las que dirigió devota resultó de gran emoción. 
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Diputación y otros centros. 
Misas solemnes sé cantaron en las 
Siervas, Jesuítas y Carmelitas de Guz 
Nkio. He 
so; su hijo, don Faustino Mar ía ; pa- náiidez de Blas y los alféreces, señores 
dre político, d,n Emilio Navascués y Gufllén y d Blas,, 
de. Gante, general de Art i l ler ía ; her- Actuó de fiscal el teniente, señor Pe-
ínanos políticos y demás familiares na y de defensores los alféreces Alón 
la expresión de nuestra condolencia, so Eurón y Barthe. 
Aüt aciígs de Fsbarr, S. A. 
Domicilio Socia': Afcaá , 4 0 :-: M A D R I D 
An'Tacitas de alta c ^ i í a d para tocia 
clase de usos d o m é ticos e i n d i r í r i a ' e ^ . 
O F I T I N A S Y D E P O S I T O S 
plática el oficiante,, superior del Semi-
nario, don Felicísimo Pérez. 
Para la confección de declaraciones ju - Por la tarde, en este mismo Colegio, 
radas, facturas y demás documentos nc la función fué algo vistosísimo y solem 
cesarios, presentación, y gestión, la ne. El patio presentaba .fantástico as-
AGENCIA C A N T A L A P I E D R A , en pecto, con multitud de colgaduras, bande bl0 ^ 
su deseo de facilitar al distinguido pú- ras. escudos, etc. - 9aâ A ^ 08ef ̂ • -j-a con más 
_ , ' se ha^a esta iesii>ioau 
bheo de León y su provincia el rápido ofició en la procesión y dió la bendi ^ ^ ^be v disfrutemos de f 
cumplimiento de los requistos exigidos, c\¿n ai Santísimo, desde el al'ar coloca 
abre una sección especial dedicada con ¿0 ailte ei monumento al Sagrado Cora 
toda atención, actividad y economía a la z¿n de jesúSi ei M> j Señor Provisor 
SOLICITUD DE COBRO DE CU- de la Diócesis. 
talado en la plaza del Genera l^ 
CO. • A \ 
De regreso en la fcl«« * 
nuestro párroco dió ^ 
haber honrado al Safltí* 
dor, si cabe, y 
la que hoy España estí 
PONES, ofreciendo sus servicios de 
mandatario verbal o legal, no- sólo en 
León, sino en todas las capitales ocupa-
das por nuestro Glorioso Ejército, en lar, 
que dispone de activos Delegados, Co-
rresponsales y Agentes directos. 
AGENCIA C A N T A L A P I E D R A 
CENTRO GESTOR D E N E G O C I O á 
Calle Bayón, núm, 3, principal (frente al 
Banco de España,—Teléfono 1563 
L E O N 
La novena ha sido muy hermosa. 
Concluida la precesión 
He FET y de las JONS í 
dradas en las O. J que 
las 
asist id 
En Salvador de Palíf del Rey, devotí lemnísimo acto, regresaron ^ ^ 
sima también la función de la tarde, rero desfile hasta sus cuaitcle 
rriéndose con el Santísimo tres altares, 
ante los cuales se cantaron motetes. 
La Arch¡cofradía del Apostolado de 
la Oración, que se "reserva" para la 
procesión de mañana domingo, y ruega 
a todos dejen hoy y mañana las colga 
duras, tuvo también comunión general 
dentro de la novena que celebra. 
P R r 
cantándose el himno "tara 
prctado por la Banda de ^ 
p/nj» raciones « ¿ ^ r p A 




L E O N . 
Ins ta ías lonsf más morern&s 
E s m á m d o serví 
C o n c i b o día 
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Servicio Sociai de ía mujer 
óa de señoritas que han dt 
el mes 
nur.icro aproximado de acciones 
existentes en territorio Nacional, de-
berán los tenedores de las mismas cd-
sülación Arias Alonso, Manolita Preito' rrespondientes a la sene " B " , siem-
Suárez, Sara Ldpez Celarayn, Marcelina pre que los extractos de inscripción 
Blanco González, Josefa Román Blan.-de dichas acciones se hallen en esta 
co, María Luisa Montuset Rodríguez, | feclia' en la zona ocupada por el Glo-
Juana Antolín Heriz, Carmen López de rioso Ejercito Nacional, presentar 
? n : p a T M ^ e p n o d 1 f o , D o n L u i s A n t o n i o d e 
u e P e t r ó l e o s b . 
; . i;iL' esta Compañía conocer 
 
a-
Prada, María Luz Rodríguez Pumarie-1 por duplicado en las Agencias Co-
Asunción' go', Petronila Pelliteru Morán^Nila Me |.raerc¡aks de la Compañía en las ca-
Fer- riño Paramio, Guñdis Puente Fernán- pítales 
L E O N 
lartamci'.io Provincial del S. S. 
,:;.a Caiasula Blanco, 
tdelos Regüejo, BÍanquita ii -¡ i c de provincia (excepto Astu 
z. Pastor, Justina Fernández Coru.jdez, Elena García García, Isabel Baza ¡ ñ a s y Pontevedra, por residir las ofi-
a Teresa Barbero Pozo, Ma-1 Salvador, Ar. > iro Llamas Suárez, Con. ciñas en Gijón y Vigo, respectiva-
Alonso Vega, Angelita Fer. ! cepción Villar Vázquez, Isabel Villar ' mente), de los domicilios de los t i tu-
1 Rodríguez. ¡Vázquez, María del Rosario Pérez A! . lares. dentro de los treinta días hábiles 
-ación Provincial de Auxilio So- varez, Agustina Fernández Fernández. | si&uie,'tes 31 (,c la inserción del presente 
|jg Asíiarraga Salgado, Car. María del Carmen Fernández Orejas, anuncio en el Boletín Oficial del Estado, 
I-.::-iúl Santullano, Carmen Zurita Concepción González Fernández, María ¡ua déclaración jurada suscrita por elIos 
xz, Manuela García Centeno, Felisa Alonso Suárez, Felisa Gómez Flórez, ' comPrensva de los siguientes anteceden 
m Vega, Concepción Osset Nava- Clementina García Ventura, Amelia Par tes" 
ido Alvarez. Angelines Puente González, ' a) A e r a c i ó n asignada al ex-
de Información: Concepción' Trinidad López Sisear; Manuela Gonzá ' t r ac to que Posea' así como las rcla-
záler. -Vlvarcz y Felisa Vega Diez. | lez Fernández, Josefa Pére? Pérez, Ri-
misión de Plato Unico: Pilar, Gó- . carda Lesarmin Palacín, Carmen Sán. 
Cu-tclló. ¡chez del VTalle. Inocencia Pascual Gu-
Comisión de Incautación de Bienes: tiérrez, Julia Rodríguez Sainz, Josefina 
Gracia Soto Corning, Gumersin. Morala Mata, María Dolores Pérez Ma. i 
)ra Domínguez. ' j tachana, Carmen Pérez Sánchez, Con-
gación provincial de Sanidad: Jo. suelo Marcas Fernández, Aurita Pellite-
. tivas a las acciones de su pertcnen-
! cía. 
b) Ult imo dividendo que haya per-
cibido y lugar donde lo hizo efec-
tivo. 
vascués y Alonso 
¡PRESENTE! 
E l día 2 de mayo, en Toledo, 
nui.ió víctima de un accidente, en 
acto de servicio por Dios y por 
España, el piloto aviador y co-
mandante de Artillería don Luis 
Antonio de Na vascués y Alonso. 
Diez Alonso y María del Carme l 
Fernández. 
)ital de FET y de las JONS: Fe. 
Conde Carvajal, Rosario Rn-
^o^ueto Pérez, Ataría Car. 
utierrez, Rosario Pedresa, Ter?. 
ijdo y Antonia Herrero, 
ura Local de FET y de las 
: María Elvira Arias Fernández, 
ro Morán, María del Carmen Santo To 
más. Siria Vidal Casariello, Lupi dt l 
Río Castro,N María del Rosario Pérez 
Aller, Amelia Reyero Tascón, Felicidad 
Rodríguez Sabadell, Adela Jiménez Fer 
nández, Amelia Lois Méndez, Angelita 
Rodríguez Fierro, Pilar Manceñido Gon' 
c) Afirmación terminante de que 
los t í tulos, son de la pertenencia del 
declarante, que justificará, mediante 
el extracto nominativo correspon-
diente que exhibirá a re("]uerimicnto 
de la CAMPSA. 
d^ Manifestación del lugar en que 
se encuentran depositados los extrac-
tos de inscripción en la fecha pre-
sente. 
zález, Carmen Muñoz Renedo, María: ^ Dom¡ciiio detallado del decía-
Luisa Ovejero Pérez, Francisca Ovcje- rante consignanci0 además los datos 
Fuertes Perniche, Quirina Asen ro Pérez, Gloria Fernández Sanz. Víc- ' reiatjvps a su residencia actual si el 
Hra González. torina García Palacios, Araccli Santos |ugar de ¿ste no coincidiere con la 
Comisión Provincial de Subsidio: Evli Conejo, María Isabel Fernández Á l v a - ' ^ y ^ jj^bitu^L 
lAparicio Riii>!, Filiberta Fidalgo Alón rez, Rosalía Hernández Pluerta, María Presentada tal declaración en las 
||(aí:lde Ramos Martínez Blanco, Ma Hernández Herrero, Mercedes Vilorio Dependencias de la Compañía que se 
peí -Carmen Chamorro, Adelina Bra. García, Cristina Caberro Ruta, María indican se devolverá uno de los ejem-
pj-Medina, María del Rosario Fernán Angeles Boxó Santocildes, María A m - ' p]ars ai intersado, haciendo constar 
Êfc.r aánciez, \ icioria Rubio García y paro Rodríguez, Muñiz, Teresa Peran- en los dos la fecha en que aparece 
Mart in Salgado. dones Conejo, Manolita Pérez Solaraz, registrada dicha declaración en la 
sión local de Subsidio: Blanca Anuncia M . Pérez Botas. María Nieves Oficina de referencia. 
&to Corning, E-iparnación Alvarez Asensio Rejero, Amelia Román Blanco. | Burgos, 17 de Junio de 1938. I I Año 
Dora Rodríguez Argüello, Espc. 
iubial González, Encarnación Tai 
García y Victoria Alraarza González. 
Híliotecas "Lecturas para el Solda-
W Hospital de la Cruz Roja, María 
^ Mercedes Jalón Gómez. Hospital 
-San Antonio: Concepción González 
^íjo. Hospital de Falange: Margarita 
Vega. Hoíipital del Seminario: 
Garda Centeno. Hospital Central: 
Bernardo Rodrigo. 
Hedería Infantil: María del Olvido 
i * Contréras, Petra González Con 
Eíriqr.eía de Prado. María del 
10 Cifucntes Martínez, Encarna-
-anal Rodríguez, Consuelo Barbe. 
z'!. Mr.ria del Pilar Curros Irazo. 
tl isa Flórez Llamas. 
Triunfal.-
villa. 
-El Director General, Ar-H O S P I T A L C E N T R A L 
Pilar Aparicio Ordás, Susana Tato 
Cumnig, Carmen Muñiz Flórez, Juliana 
Zorita Agundcz, Socorro Delgado Gar. 
cía. Inocencia López Sisear, Maunela ce 
los Ríos Rubio, Cipriana Rodríguez Gar 
cía. Lidnia González Alallo, Agueda Do 
minguez Camarasa, María Luisa Agui-
naco Ibarra, Aurora Velasco de San An 
tonio, Lola López Díaz, María Concep-
ción Aller Pavía, Lucrecia Santín Gon. 
zález, Humildad González Ordás, Ma-
ría Gloria Fernández Fernández, SaturJ T I E N D A bien instalada, sin CXÍH 
nina García Cabo, Amelia García Cabo, tenciaa, t é traspasa. Avciüdi , 
Irene Fernández Fernández, María Vic P. Is la , esquina Julio del QfOÚ 
toria Alvarez Tarrero. Elena Digón Suá po. R a z ó n : Cervantes. 3. 
Aurora! M U C H A C H A S para asistir a dos per 
I N S T A L A C I O N E S 
E L É C T R I C A S j 
{ Mito»*laí o i e c t n c o eñ gene-. 
\ ra?. Lámparas d e a l u m b r a d o j 
S C A S A S O L I S ¡ 
' B a y c n . 8 • L E O N - T é i é 1929 I 
Anuncios e c o n ó m i c o s 
, Minerva López Zapatero. 
ior «fonír T m . - TT-V r IHán García, Basilia Santos Martínez, sonas, se neces.tan dos de 26 a 2 
Jor numero 1 (Ordono I I ) : Con ' . v 2ñC5 unasabiendo de cocina. Informe: 
Mercedes Villavcrde Blanco, Mana del RUC*' m ^ S ^ » 
Carmen Rodríguez Velázquez, Lorenza en esta Administraron. 
^ Aparicio Ordás, Conchita Alva 
onso. María Luisa Perreras Gar. 
'gelina Bernardo Alonso, Antonia 
^Provecho, Carmen Muñoz Rene-
argarita Fernández Fernández, 
«dor -número 2 (Crucero): Pilar ¡ 
aro, Juana González del Valle, I 
1 Toral de la Fuente, Rosario To. I 
la I-nente, Esperanza Pérez San. | 
Ukl 
Santos Gutiérrez, Ventura Saínos Gu-
tiérrez, Julia Ibán Valdés. 
( Continuará) 
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D O N A T I V O S 
Para Auxilio Social 
CABALLERO desea pensión conforta 
ble, sitio céntrico. Escribir, señor-Ma; 
tínez. Apartado 138, León. E-Stf 
CASA amplia, por temporada de verano 
o por año, se arriendo en Lorenzana. 
Para tratar, Enrique González, en el 
mi<:mn. E-4IO. 
Pertenecía ci comandante Navas-
cuées a una antigua y distinguí 
da familia navarra. Fué educado 
en los principios t. adicionales y 
religiosos que defendemos actual 
mente, y en el curso de su corta 
vida, supo matenerse siempre ca-
tólico ferviente y fiel defensor 
de dichos principios. 
Sintiendo una irresistible voca-
ción por la carrera militar, a la 
.que pertenece su padre (general 
de Artille.ía), ingresó casi un ni-
ño en la Academia de Artillería. 
Al terminar cus estudios, mar 
cha desde la Academia a Ainca, 
tomando parte durante varios 
años en aquella campaña, donde 
sobresalió siempre por su entu-
siasmo y su valor,, siendo repetí, 
cías veces citado su nembre en la 
Orden General. 
E n estos combates cobró más 
altos vuelos, su gran espíritu com 
bat.'vo, y solicitó su ingreso en 
Aviación, regresando a España 
para adquirir en el Aeródromo 
de Tablada (Sevilla) el título de 
piloto. 
Vuelve enseguida a Africa, a 
donde le vuelve a llevar su ardicn 
te deseo de pelea.' por la amada 
Patria, continuando la campaña 
qn su nuevo cometido como pilo 
to aviador, en donde desprecian-
do como siempre todo peligro, rea 
lizó los servicios más arriesgados 
siéndole concedida por su esio'.za 
Jo y alto espíritu la Placa do Ma-
ría Cristina, pensionada, asi co-
mo varias cruces rojaTS. por su 
comportamiento en las Baterías 
de Montaña, y su peimanencia 
durante varios meses en el Pe-
ñón de Alhucemas, enteramente 
aislado de otras fuerzas y pacte 
cien do grandes privaciones. 
Terminada la campaña de Afri. 
ca, pasa destinado a Tablada^ pi. 
dtendo luego la excedencia, pa. 
ra ocupan el cargo como ingenie-
ro, al frente ríe las Construccio-
nes Aeronáuticas de Hidroavio-
nes, en Cádiz, donde permaneció 
unos años, pasando en 1935 en la 
misma empresa civil a ta sección 
de construcción de aviones en Ge. 
tafe (Madrid). 
Enceste caigo le sorprendió el \ 
Glorioso Alzamiento Nacional, fué 
muy perseguido desde el primer 
momanto, tuvo que huir de Ma-
drid, para ocultarse en una aldea 
próxima, y pasando g-andes ca-
lamidades, enfermo y recorrien-
do a pie grandes distancias, con-
siguió, arriesgando su vida,, al-
canzar nuestras posiciones, y lein 
legrarse a su amada España en 
junio de 1937. 
Una vez incorporado a la Espa-
ña Nacional, fué acogido con vi-
va satisfacción por sus jefes, qúá 
se apresuraron a utilizar sus va-
liosos conocimientos como inge-
niero especializado en la construc-
ción de aeronáuticas, encargándo-
le de la dirección de los talleres cíe. 
León, en cuya ciudad era muy que 
lido y estimado. 
Muy recientemente fué rcrib: -v 
do Jefe de la Zona Industrial, 
Centro en Toledo, y allí, en cum-
plimiento de su deber, halló la 
muenie. 
Estaba casado con una distin-
guida dama sevillana, doña María 
del Carmen Murta y de Seras, de 
cuyo mat iraonio queda un hijo de 
corta edad. 
Su cadáver fué trasladado des* 
de Toledo a su casa solariega de 
Cintruenigo (Navarra), donde re-
side su padre. 
E l féretro, cubierto con nues-
tra gloriosa bandera y profusión 
de coronas de flores y laureles, 
fué colocado en la capilla ardien-
te, donde se celebraron misas de 
"córpore insepulto". Secciones de 
Margaritas y Requetés hicieron 
constantemente guardia ante el 
cadáver, así como en el solemne 
funeral y conducción al panteón 
de familia en Corella, netos que 
se vieron muy concurridísimos y 
constituyeron una verdadera ma-
nifestación de duelo. 
Asistieron a ellos, el Comandan 
te Militar de Tudela, M. L Ayun-
tamiento, Delegado y Junta de 
F . E . T. y de las J.O.N-S., Presi-
dente, Gerente y Junta del Sindi-
cato Católico, fuerzas de la Le-
gión Cóndor' al mando de su ca-
pitán, oficiales de Aviación que 
acompañaron el cadáver desde To 
ledo y muchas distinguidas ^per-
sonalidades. 
Descanse en paz, y reciban su 
viuda doña María del Carmen 
Murta, su hijo D. Alberto, padre 
el Excmo. Sr. D. Emilio de Na-
vascucs y de Gante, generad de 
Artillería, que pasa por el dolor 
de haber perdido también, hace 
apenas cuatro meses, a su hijo 
político, el ilustre marino Sr, Me-
nénde7;-Pidal,mueito también en 
cumplimiento de su deber, su ma-
dre política doña María del Car-
men de Seras, viuda de Murta, 
hermanos y demás deudos, el tes-
t'morno de nuestra condolencia. 
Obreros y empleados de la Minero Si- ^OCHE "Ford", 17 I L P. en muy buen 
1 6 0 
riütnsro 3 (JSormal): .Mana 
X lán Presa. Pilar Bahillo Es-
Guadalupe Diez de Alaiz. Ma-
la Concepción González García,' 
ma Fernández García, María derúrgica de Ponferrada, 3.000 pesetas. 
Fernández Colinas y Pilar . Concha Diez, de Cistierna, 25. 
hana. | Benito González, 25, 
Juan José Fernández Urquiza, 100. 
Restituía Blanco, 10. 
Gaspar Santos, o'5o. 
Comisaría de Investigación y Vigilan. 
* González Tascón, Lucía Mateo da, 20. • . 
^ Edita Alonso Fernández. i_au. Colegio de Veterinarios de la provin-
1 García Castañón, Amparo Suárez cia, por conducto del excelentísimo señor 
y Jesusa Pellitero Morán. gobernador, 200. 
^^roúmero 4 (José Antonio): Esteban Torres, de Cistierna, 1.000. 
Luija Maiquez García, María Juan Fernández Diez, 20. 
v^reira Manuel, Felisa Quirós Comisario jefe de Investigación y V i . 
. Inés Pinar García, Carmen Ló . gílancia, 132. 
y Elena López Díaz. | Gnipo de Cantores de la Virgen de 
ESPITAD D E L SEMINARIO Vegas, 5. 
¡^des Crespo Hevia, Aurora Gar Obreros y empleados del Parque Re. 
c,a1 María Gutiérrez Garda. V i . gional del Norte, 2.500. 
pastor de Vega, Consuelo de Ce. León, 23 de junio de 1038.—II Año 
ipoval, María Muñoz_Grau, Con. Triunfal. 
estado, se vende. Razón, Avenida Ge 
neral Sanjurjo. 10. E-^n 
A R R E N D A R I A un bajo muy pequeño ¡ | 
con patio o algo de jardín. Preferible 
en las afueras. Propuestas: en psta 
Administración. E-421 
MOTOR gasolina, o H . P. con todos 
sus accesorios riego, véndese. Para tra 
taf Sindicato Riegos de Vegellina de 
Orbigo. E-413 
CASA recién" construida, nueve vivien 
das. se vende Razón.: A Núñez, Con 
de Guillén, 4 (Solares «de Roldán) 
E.4T.1 
E X T R A V I O feria ganados ayer mua1 
negra aparejada dos - pares alforjas 
cuero y tela, tres años edad. Caballo; 
rubio pintas blancas lomo, aparejado \ 
y soga cuello. Ruégase sepa paradero 
avise Avelino Amaña, Parque de In 
tendenda. 
Bálsamo «Angelical» \ 
Protege la f lc \ y ev lu tus eaftnnedaita. . - OSgjSi \ 
Blsamo «Angélica'» 
c* tt preparado qce la madre debe alempre emplear ea d af i é t i im ¿!»rt« .• 
éc %m nene. \ 
£ S\ por no haberto utado, to niño sofr* escocedoras, farltsrtosat i * 
£ ertetu en w piel defleeda, no dude «uted, el . 5 
Bálsamo «Angelical» 
b twrar* coo poess «pHcaclooea. • . 
D E VENTA EN TODAS L A S FARMACIAS 
4 L PO» MAYOR, EN TODOS L O S CENTROS. ALMACENES D » 
ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS 
DEPOSITARIO GENERAL PARA ESFASAJ 
Alvaro García de Castro 
Aticacés ae Dro^aa ? 




SABADO 25 D E JUNIO D E - E K D S f R 
o r a 
11 ,^ ? — 0 — i - : 
E n los frentes da combate, nues-
tros heroicos soldados tienen un i 
sola preoc,u;lacíón: avanzar. E n 
nuestra retaguardia==serena, «entu^ 
slasta, paír;óíica=«=el anhelo es dís-
tinco: ccnclair. A los gicrioscaí 
combatientes les anima un deseo; 
ganar la guerra. L a fecha no les 
importa- A la retaguardia le impor-
ta no perderla y ganarla a fecha 
fija. E l no perder la guerra ya lo 
tenemos logrado; el ganarla a pla-
zo fijo es algo que no puede en-
cuadrarse en los designios de nues-
tro Caudillo invicto. Se ganará, ple-
namente, cuando sea, sin excluir, 
claro está, el afán de que sea cuan-
to antes mejor. No habría ejército 
en el mundo que hubiese realizado 
conquistas tan brillantes y en tan 
corto plazo, como las que nuestros 
ejércitos han sabido lograr. Por eso 
nadie debe impacientarse, y con fe 
y confianza en el Generalísimo, espe 
rar la" victoria final que, posible» 
monte, no se retarde demasiado. -. 
Parece ser que el cierre de la 
frontera pirenaica es un hecho real 
y que la colaboración y ayuda que 
Francia venía prestando a los ro-
jos, no es tan decidda cerno hace 
unas setenta y des horas, por ejem-
plo. Y siendo así, el ganar la gue-
rra ya es cuestión de peep tiempo. 
Las zonas rojas esíán ccmpleta-
mente desconectadas entre sí. L a 
movilización de fuerzas de «na zo-
na a otra ya no es ten fácil. L a 
éomun'ii^c'ión ferroviaria no . G!=; 
canza a nnir la zona sur con la de 
La orden fué dadaverbalmente 
no por escrito, para no descu 
del partido comunista fra:k\-, 
(público un manifiesto en el OM , 
presa su confianza de que desnué 
i ataque de Blun contra las ; 
Londres, el. partido socialisía respa 
favorablemente a la proposición 
| nista sobre la apertura de !a | 
con la España roja y el cierre 
cional. 
SE V E N D E HARINA COX RECEl) 
Burgos 24—En Barcelona se vendej 
harina con receta. La emisora de la ( 
neralidad de Cataluña, dió esta tird 
la una, la siguiente nota: 
"La Dirección General de Indast 
departamento de Economía, pene o 
nocimiento de todos los ciudadanos, 
durante el día de mañana conlinii 
nizo que 
¡jd de su pa? 
Gobiernos 
jesentado ~a 




ion al ci 
veíica ha 




RO EN . 
E n v i r t u d d e e s t a a c t i t u d d e F r a n c i 
r e a n u d a r á R o m a l a s c o n v e r s a c i o n e s 
e n s u s p e n s o c o n d i c h o p a í s 
a la venta los paquetes de harina 
Cerbero.—Se confirma que desde el del Gobierno francés el hecho de que • ducidos, como ganado despreciable, a los ^ nados a los ancianos, niños y cnfeni 
martes pasado está cerrada totalmente ta Roma haya levantado la prohibición que pueblos de 'la Mancha y Murcia, en los para cuya adquisición es necesaria la 1 
frontra franco.catalana por- Cerbere, existía para reanudar las conversaciones cuales, ya hoy la alimentación es un gra i sentaciún de receta médica, si lo 
quedando reducido a un tonelaje casi nu entre el embajador de Francia-y el Con ve problema. no serán expedidos los paquetes que! 
lo las mercancías que pasan por esa es- de Ciano. También se está efectuando una resa- ^ venden al precio de 1,25 los de 100 ¡ 
tación. Las autoridades francesas proce' ^ ^ ^ ^ T A w A r t t A r T r i T a nrr ca e:i todas las PobIacioncs y provincias- mos". 
¡rojas, deteniéndose a las perdonas con-'-g-^ "JLOYD" AUMENTALA! 
¡ceptuadas como derechistas, las que sin 
Según informan los p r i ' ningún miramiento son conducidas a los 
COMENZO L A EVACUACION 
V A L E N C I A 
Burgos, 24. 
itcmc; 
dieron a la clausura en virtud' de ór . 
denes verbales transmitidas por el ,G.> 
bienio de París que no lo hizo por es-
crito para impedir la declaración expre sioneros rojos re 
sa ccnsÍRuiente de que antes hubiese per . el gobierno de I 
!
la evacuáción de Valencia. 
Ya han empezado a salir de la capital 




LO QUE DICE U N D I P U T A D O L A -
BORISTA 
Londres.—El diputado laborista Mar 
' shall que recientemente se había negado 
a la formación de un frente popular en 
j Inglaterra en vista del desastroso resul 
i tado que había dado en España primero. 
y en Francia ahora, ha declarado que 
j el Gobierno de París, con el cierre de 
• la frontera, ha comenzado una política de 
' rectificación que sería provechosa para 
Europa. 
COMO EL GOBIERNO SE PON; 
CUBIERTO 
París.—El cierre de la frontera pire-
naica es el "leit motiv" de lodos los pe 
Levante y Barcelona. Los puertos j riódicos, los cuales reproducen mía nota 
del Gobierno redactada en los siguientes 
inás csenc'ales del Mediterráneo p?.» 
ra el tráfico de materia! d; guerra 
están en nuestro poder, y los qu^ 
aún controla el enemigo, están ba-
jo la acción de nuestra flota aérea, la frontera con España. 
Y para colmo de desdichas rojas, j Esta noticia es francamente tendencio 
la noticia que nos ha sugerido es- ; sa, pues el Gobierno francés no ha de-
te comentario que dice mucho res- ;jado por un momento de cumplir las 
pecio a la actitud que Franciai prescripciones de la No Intervención". 
Azucarera de La 
Bañaza, S. A. 
Kabífendo acordado el Consejo 
de Administración, de esta Socie 
dad la anulación do los títulos en 
' circulación y su sustitución por 
¡nuevos acciones, se pone en cono | 
jcüniento de los señores accionis-
j tas que pueden presentar sus titu 
\ . los o resguardos que acrediten su 
derecho, en el domicilio social, 
Avenida dé España número 24, 
a fin de que puedan ser expedi-
dos los certificades provisiona-1 
Ies de los nuevos títulos. 
San Sebastián, 13 de junio de 
1938 (1*1 Año Triunfal)—El con 
campos de concentración y de allí a las 
fortificaciones, en los puntos donde creen 
los marxistas que de un momento a otro 
podrán sufrir el ataque de nuestra ofen 
sival que tanto miedo les produce. 
LOS COMUNISTAS C O N F I A N E N 
QUE SE A B R A L A FRONTERA 
París, 2-j.—El secretariado político 
MAS DE LOS SEGUROS 
Londres.—El "Lloyd" ha aument 
las primas de los seguros para los 
pores mercantes que se ¿rijan a los J 
tos de la España roja, hasta el 15 
100 del valor asegurado—USI. 
a p 
EL PROBE 
CONFECCION DE FAS 
; - FALSOS 
C A R T E L E R A 
términos: 
'"Los periódicos ingleses de ayer anua ! 
cian que desde el lunes ha sido cerrada f ^ Z ^ , K . BORDAS 
adoptó ^ccicnterrinrlfe', y qtie "dd 
haberlo hecho desde un principia, 
la guerra hubiese estado concluíia< 
hace mucho tiempo. L a noticia es 
é s ta : 
" E l ministro de Negocios E x -
tranjeros, lord Haiifax, intranquilo 
por fa llegada de seis barcos sevié» 
ticos que, cen enorme ccnt'dnd de 
OPTIMISMO E N FRANCJA . 
n 
CERTIFICADOS D E ANTECE-
DENTES PENALES para caza, peá-
ca, uso de armas, etc., etc., remitirá la 
" A G E N C I A D E NEGOCIOS SOTO", 
París.—En h ^ medios oficiales exis- de DIEZ PESETAS a reembolso, man 
te gran optimismo nacido al calor deljdanfk) lo3 Eiguientcs datos: nombre y 
cierre de la frontera franco-catahna. por | apellidos, edad, pueblo de naturaleza, 
que con ellq se lia despejado el ambi:n provincia, nombre de los padres y objeto 
te internacional y aleja toda posibilidad | para qUe quiere el certificado. Si desean 
de conflicto por los asuntos de España. | Se les remita solicitud para obtener di 
Como primer paso dado por Francia-chas licencias, abonarán por esta U N A 
material para Barcelona, ¡legaron | para el cierre de la frontera ha sido PESETA más. Se obtienen certificados 
ayer a E l Havre, invitó hoy a su : el restablecimiento del control, que de de actas de últimas voluntades; Colegios 
restringiendo el t r l f i "Notariales y, de Registro, de conducto-co leg í francés, Georges Bonnet, hecho no existía, 
para que prohiba !a descarga de los |co de material de guerra, 
mercantes rusos. 
E n Ies círculos diplcmátlc 
asegura que Bonnet tardó algunas j | 
horas en coníesíar a la demanda; \ 
pero que a» fin aceptó su invita^ 
clón, y pondrá tedes los medios a 
su alcance para evitar de nuevo el 
paso de material de guerra para 
'-s r'-íos a través de territorio 
': ancés. 
Apenas conocida esta noticia en 
rís, se ha producido un gran re-
cio entre socialistas y comunis-
. que acusan a Daladíer y Bon-
: de amibos de Chamberkin y 
fascismo." 
r̂ A qué .cementar más? 
| res y otros muchos asuntos relacionados 
Coincide con esta buena disposidóñ con la AGENCIA D E NEGOCIOS. 
MANTEQUERA L E O N E S A 
Susrs de QQl<lcfi»3, \% 
L E O N 
Pida usted en todos 
!cs establecimientos 
\ M C E R V E Z A 
A G U I L A 
L E O N 
I París—La policía de París 
• cubierto una nueva e áapMtt* 
| zación clandestina para la ía 
[ y el despacho, de pasaportes »i¡ 
arrestado a cinco españoles de 
1 na, los cuales .según parece, m 
I íablorído una próspera industria 
' paña bolchevique con objeto de 
trár documentos de las mas ^ 
cionalidades, sobre' todo a ê e 
versivos.—USI. L 
-0-B B . . .VBV.VBV.V 
El general Q ê 
de l lano, en B Ü P 
ele espectáculos para hoy sábado, día 
C5 de junio de 193S. 
T E A K T O A L F A G E M E 
A las siete y media y a las 
diez y media. 
Estreno de la emotiva producción ha-
blada en español 
AMOR DE M A D R E . , ' 
Por Franccíse Rosay. \ & «e de 5 
Como fin de programa, el divertido y ] Burgos, 24.—Procc c ^ 
I 1 'R'ír^os ci o 
original dibujo en colores de Walt Dis | llegaren anoche a ^ ° ^ 
nev "Deporte de invierno", con Míckey. ; jefe del Ejército del o , ^ 
el Perro y el Pato. , | zalo Quefpo de Llano _ 
Mañana domingo: de la Junta Política y ^ 
I -i • 1 JÍ, TTalanire EspA-î 'a E L HEROE PUBLICO NUMERO 1 . cional de 1 aianfc ^ ^ y 
Producción Metro, en español, por Ches, cionansta y de as ^on p 
bernador civil de Seulla, ter Morris, Lionel Barrymore, Lewis b 
Stone y Jean Arthur. Camero _del CastUIa 
T E A T R O P R I N C I P A L 
Gran Compañía de Comedias 
FERNANDEZ-BURGAS 
Primer actor y director, Rafael 
Barden. 
Primera actrir;, Niní Montián. 
Hoy a las siete y media y diez 
y media 
Estreno de la comedia de misterio 
V E I N T E A Ñ O S DESPUES 
Original ele Richard Morris. 
Mañana domingo: Gran sesión en honor 
de Serafín Alvarez Quintero, estrenán-
dose su póstyma producción: 
L A C O M I Q U I L L A 
CINEMA A Z U L 
A las iete y medm tarde, pro-
grama de cinc sonoro en lengua 
alemana. 
Mañana, a las cuatro: Sesión para los 
heridos de guerra. Programa en Espa-
ñol, a las siete y media, la preciosa pe 
i Hcula: 
Í E L U L T I M O V A L S D E CHOPIN 
1 » » - ' i & r 
da Vt7?a 
as 0 ° 
Suministro 
resa lasfami 
ios mártires y 
ñeros de 
Castellón, de la Pla: 
dores establecidos por 
Beneficencia de Guerra 
se han repartido l-Wl c 
ciones de pan y ^ 
CIEI día 17 q«edó i ^ ^ : . . 
mstro de víveres a las 
mártires de la causa y P ^ ^ 
diéndose diariaineute a ^ 
r 
dc esta ' 
Qe lo 
' I Superproducción Ulilms. 
T á l é f s n o 1 5 2 9 [I 
persona 
Turno de f^r 
De 8 de la noche a 9 
Sr. VELEZ, F e r n a ^ 
« K O A SABADO 25 D E JUNIO D E 193% C A B X K A I 
a trancé?, b 
to en el gM ¡ 
que despw 
ra las deci;̂  
socialista respo 
proposición 1 
«ra de !a fn 
>r el cierre de 
«TA CON REC 
rcelona se ven 
a emisora de 1 
a, dio esta t:i 
ota: 
icral de Inda¡ 
'iiomía, pene ( 
ios ciudadanos. 
inte 
e su país. 
tiernos de Roina y Berlín 
;ntado ~al Gobierno de Ber-
ft notas casi idénticas, que han 
egadas en las dos capitales 
spectivos ministros suizos. 
1 alemana e italiana son la 
ion al comunicado suizo en 
I Gobierno de la Ccníedera-
/• :: hace saber que la So-
t las Naciones había deci-
nitir que Suiza se abstenga 
r sanciones. 
R E C E E L P A R O O B R E -
0 E N A L E M A N I A 
24.—Cuando el nacional-so-
;mpe^ó en Alemania, en 1933, 
te millones de parados. Al 
el plan de cuatro años, los 
Iones se habían reducido a 
m,. Actualmente, el último 
im'bién trabaja, 
o ha desaparecido, y hay 
randa de trabajo, sobre todo 
jadores especializados. 
ENTA LAS Pl 
SEGUROS 
d" ha aunientl 
raros para los ^ 
; ¿rijan a los pa 
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,25 los de 100 Al final del debate del 
¡lea la Cámara de los Comunes, 
fiputados laboristas presentan 
111 de censura contra el Go-
.ZA UNA C E N S U R A A L 
G O B I E R N O 
a votación la proposición, 
zada por 175 votos contra 
R O B L E M A S U D E T E 
24.—Mientras Ies periódi-
importantcs subrayan 
a c o n j u r a d o d e h e c h o 
p a r o o b r e r o e n A l e m a n i a 
H o r a s 
del g í m e l o 
E l partido rad-cal-socia'ista fran= 
cés, muy frentepcpuUsía por cier-
to, tiene un órgano pablicitarlo que 
se denomina " L a Rcpábíica", y en 
e! que escribe, con bastante asi-
duidad per cierto, Pedro Domini-
que, que adolece de un defecto con-
sustancial con eJ periodismo de en-
crucijada. E s decir, que sus acier-
tos son intermitentes, no hay en 
eüos Fa normalidad de un cr terio 
fijo a! juzgar las cosas de Espa-
ña. Su pensamiento sigue una lí-
nea sinuosa y sorprendente; sin em-
bargo, hay en él destellos aprecia-
bles, que por estar más ceñidos a 1̂  
verdad, celebraríamos que se pro-
digasen. • • •'r ••' 
Fierre Dcm'nique, en uno d t sus 
últimos artículos aborda un tema 
interesante relacionado con lo que 
él denomina "empresarios de con-
flictos", quienes per lo visto están 
dispuestos a servir todos aquellos 
conflictos que Ies pidan, probable-
mente cotizándoles a precios cleva-
dísimos, porque el dinero de una 
celebradas ayer entre los miembros 
del Gobierno y los representantes de 
los alemanes sudetes, el órgano de 
estos se limita a publicar un comu-
nicado de la conferencia. Otro pe-
riódico dice que las conversaciones 
de ayer se han desarrollado en at-
mósfera de reserva y con cierta ten-
sión, aunque, sin embargo, transcu-
rrió tranquilamente. 
guerra hay que aprovecbrvio r. cm = 
pre, aun cuando mercaderes ccas:o = 
nales. 
Veamos uno de 'os ccnílxícr.: im-
pedir que Francia, después :Je la 
inteligencia de Praga y Burges, en-
víe a la España Nacional agentes 
generales que podrían defender en 
todo caso intereses comerciales, in-
tereses franceses, y quizá también, 
en caso de incidentes graves, como 
bombardeos de buques franceses en 
puertos españoles, intervenir feliz-
mente, puesto que ,en suma, la di-
plomacia no se ha creado más que 
pára evitar conílictos. 
Quieren separar a Francia de In= 
glatcrra; impedir, envenenando un 
poco más cada día las relaciones 
de Francia con una de las dos Es 
pañas, !a continuación de las con-
versaciones francc-ItaÜanas y el 
nombramiento de un embajador en 
Roma; crear en Francia un estado 
de pinico que se convert-ría pron-
to en un estado de espíritu de gue-
rra, que permitiría a los prepagandis 
írs del siegan pro-ruso, hacer en-
trar en la cabeza de los franceses 
Fa idea de un tercer frente a de-
una 
" G E I N G O I R E " L A N Z A U N 1 
DESAFIO A L GOBIEKNO J 
CHANCES •! 
P a r í s , 24.— E l ' ' G d n g o i r e - ' 
lanza un singular reto a l Gobier-
no de Daladicr , publicando un 
entrefilet en cursiva en el cual se 
lee: 
I "Nosotros desafiamos a l Go-
j bierno a que publique el informe 
que ha sido enviado por las au-
toridades militares sobre los ver-
' daderos responsables de los bom» 
j b á r d e o s aerees acaecidos en terrir 
torio f r a n c é s el domingo de Pen 
1 t ecos té s . E l informe establece, del 
modo m á s objetivo, que los bom-
bardeos_ han sido preparados y 
ejecufados^per las autoridades-
I revolucionarias de Barcelona. 












y del ^ 
Consejero-* 
apañóla 1 
l a s pfi 
y P ú ñ 
n 
N u e v o s m c d a l o s a p r e c i o s a n t i g u o s 
A l m a c e n e s A r c e 
P R O B A B L E H U E L G A 
G R A F O S 
E N 
41 £, C ^ C 
París, 24—A las varias huelgas que ' do actual de las cosas es bastante di-
cstán planteadas y a. la agitación | fícil encaramarse hasta la cima de la 
reinante en diversos sectores de la ' alta chimenea.—USI. 
pl-oducción, debe añadirse otra que 
amenaza el servicio telegráfico. 
La comisión ejecutiva de P. T. T. 
protestó contra los poderes públicos, 
que no aceptan las reí Vindicaciones 
de los empleados del Estado e invi-
tó a sus adheridos a prepararse íwra 




P A S 
1 2 
F U N E B R E S 
T e l é f o n o 1 7 5 8 
« l a c i o d e c a d á v e r e s a p r e c i o s e c c n o r n i c o s 
r e t r o 5 y a ^ c a s d e z i n c p a r a t r a s l a d o s d e s -
l o m á s e c o n ó m i c o a l o d e m á s í u j o 
i A C O 
T e l é f o n o 1749 
S A S ! R E R i A 
c a l i d a d h a h a c h e 
n u e s t r a r e p u t a c i ó n 
- E = O X J X . i 
n.iiHjtniMiiuíiiiiniiiiiiiui.iiiiimnm í 
# 
TtsUere» do Siip«<slftitdiisi«« Cl^etr lve* i 
Eleotffdfid «fa! A u t o m ó v i l « Indus tr ia l ¡ 
B o b i n s l a i « n general . E e i a e l d c mmin- í 
f ü e i f a de le Retar la O X I V O L . \ 
1 4 6 7 T o l M o . 1» \ 
' í g O » • í 
B A N D E R A H I T L E R I A N A Q U E 
, NO P U E D E Q U I T A R S E 
Praga, 24.—En la noche d.d 12 del 
corriente un desebnocido ¡-"ró una 
bandera hitleriana en Ib altó de una 
chimenea de 52 metros da altura, en 
la localidad de Deutsclirlu ben, sitsa-
Sá en el distrito de Schonbcrg, en 
íjoravia; 
. 
E l quitar \ i bandera de h chime-
L a p r e n s a f r a n c e -
s a c o m e n t a e l d i s -
c u r s o d v m i n i s t r o 
d e ! I n t e r i o r 
París. 24—1.a prensa de derechas 
hace resaltar el discurso pronuncia-
do el domingo por el minitsro del 
nterior de ta España Nacional, señor 
Serrano Súñer. en el que censuró 
con acritud cierta C'ase de catolicis-
mo que existe en Francia. 
Elstcs periódice s destacan que el 
ministro ha hecho alisic 
medies católicos de Par 
terminada preñan, que ac 
tos escritores muy conocidos, que ha-
cen el juego a los bolcheviques. De 
manera abierta declaró qtn? los na-
cionales españoles tienen un cnefm-
go peor que dos rojos con quienes 
combaten, y m:c s. n más peligrosos 
que los comunistas y soeiai ; tas. 
Este enemirr''» está repros rtac'"> por 
algunos sectores rafólic^s d • París, 
que se llamrn a si mispics.creyentes 
y creen preíar servicios a la Cruz de 
Cristo., y que no debieran olvidar que 
en la España roja no existe culto re-
ligioso y que los templos han sido 
profanados y destruidos y toda idea 
de Dios, Patria y Familia 
execrada. • ; ft-.*. 
fender y la idea también d 
relación estrecha entre el proble» ' foa~ rl^ lo ^X^í+í^r'T' 0 ^ OLLO ^o^" 
H tes üo la p o i i ü e a í r a n c o - r u s a lo 
ma espaiiol y el problema checoes- :sabcn mejor que nadie. ( U S I ) ' 
V . V . V 0 V . V A V . V a V . V . V . V . W 
L a e d u c a c i ó n d e 
l a O r g a n i z a c i ó n 
J u v e n i l d e F a -
l a n g e 
i 
Burgos, 24.—Esta mañana se des-" 
j arrollaren en el campamento escuelál 
de la Organzación Juvenil de Falan-
| ge Española Tradicicnalista y de las 
j J. O. N.-S., lecciones teórici-prácti-
eas sobre los temas que señala el 
programa. Estuvieren a cargo de los 
correspondientes profesores las res-
pectivas a Educación física, Instruc-r 
ción^ premilitar y Nacionalsindicalis-
mo, continuación de los comentarios 
de los doce puntos del flecha. { 
En la tarde de hoy ha dado una 
ccníercncia el Padre Laureano de las 
Munezas, que disertó brillantemente 
acerca de los 26 punírs de Falange. 
Explicó su contenido, y demostró que 
la Falange, al recoger y vivificar las 
mejores esencias de la hispanida.d. 
quiere dar a. la Pítria la unidad re-
ligiosa, que sólo puede encontrar por 
imperativo de la conciencia y de 1̂  
histora en el seno de la Iglesa ca-
tólica, ti 
Esta noche habrá un solemne JÚCH 
lovaco e incluso, acaso, la idea d; 
la guerra preventiva." 
Esa idea que sugiere Dom'n'qus 
de la guerra preventiva es la Que 
infcrina toda la campaña que ins-
pira Moscú. Al no estallar la chis-
pa de los conflictos, querían llevar 
al mundo a "una guerra preventi-
va". Evidentemente, los pseifsisr. 
belicosos han elaborado una fórmu-
la singular: el medio de evitar la 
1 ffiicrra es hacerla. 
' nca há planteado ahora un difícil 
problema técnico, porque en el esta-
C a r t a h u m o r í s t i c a d e 
l e s « a m i g o s d e l a 
E s p a ñ a r o j a » 
Lcnc lres .—En la crónica de los 
"A-misos do la E s p a ñ a roja" es 
interesanté Eeñala,:\ una carta que* 
personalidades pol í t icas y re-
; ; .; :..r., entro las cuales encon-
: tos nombres conocidos del 
. , •:•) de Y o r k y de la duque-
; £ á¿ AitOU, han dirigido al pri-, go de camoamenío. al que asistirárí 
nisteo para pedn-le que el . . i , T- * i ^ , \ir 
_ , . I las jerarquías del Estado v del Mo* 
. de Barcelona sea abas - | . . ^ „ . x . 
I vnnicníQ y de la. Organización Ju-
ro r Inglaterra cío cañones i .. c ,* . ^ 
0 , - , i vcnii. Se ha preparado un mogmh-
ses los en ales nabnan de i • „. • • J , • _ 
. . co programa, mtcrvnnendo el cama--
s o l a m e n t e — ¡ oh mgcnui 
ara deíc-ndr..' las pebi:-. 
civiles, r.bEicniéndosc^ di 
d i ^ a r a r cuando los avienes do 
ITranco Scien caer bombas sobro 
cbjc'.Ivo--- miiilares. 
E s inútil añadir que la carta en 
ouest ióa ha tenido un notabi l ís i -
mo éxi to biimc.- estico. 
Cíecaaos que esta noticia no 
necesita cementarlo. 
C a m p a ñ a p a r a e v i t a r 
a c c i d e n t e s e n l a s c a 
r r e t e r d s a l e m a n a s 
rada Agustín Foxíí, un terceto mu-
sica^ y grupos de muchachos daí 
campamento, que ejectarán varios 
números, ia. mayor parte humorísti-
cos. '| 
a « • • o í 8 
C o n t i n ú a i a a g i t a -
c i ó n e n M é j i c o 
—o— 
Méjico, 24.—A pesar de las sucesivaá 
notas del gobierno mejicano, y de las 
declaraciones de Cárdenas, la agitación 
continúa en ciertos estados sostenida por 
lor partidarios de Cedillo o por elemen 




Bcr l ín , 21.-E1 Doctor Goebbels 
ha* pronunciado un discurso p o r 
radio. iu:ii!írurando la semana de 
l a s a d a centra los acciden-
cn l i i i carreteras, los cuales 
( aestan todos los a ñ o s a Alemania 
la pcrdif lá de ocho mi l personas 
y 160iOpO heridos_y mi l millones 
do marcos de d a ñ o s . 
D e c l a r ó GoebbeiSj que el Go-
bi •••no del l le ic l i e s t á firmemente 
e idído a poner t é r m i n o a este 
estado de cosas. 
— E s t a semana de propagan-
da — d i j o — constituye el ú l t i m o 
llamamiento a la p o b l a c i ó n . Todo 
el que sea responsable en el por-
venir de accidentes en carretera, 
s e r á castigado con el m á x i m o , r i -
gor. V a a distribuirse entre la 
p o b l a c i ó n del K e i c h u n d e c á l o g o 
que c o n t e n d r á los diez a r t í c u l o s 
T : m á s importantes que h a b r á n de 
0 j cumplir los que transiten por ca-
' Treteras. 
i C L A R E T E L E O N É S 
P í d a l o e n t o d a s r s r t e s 
T e l é f o n o 1 1 5 0 
Talesforo Hartido 
Aímacén da Coloríalas 
•311 j Carrasco, 6 .-Teléfono 1513 
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f a » X e l C a u d i l l o i n v i c t o fué D u r a n t e e l t r a y e c t o h a s t a l a ü i v i s i o n , 
j e t o , p o r p a r t e d e í a m u l t i t u d , d e u n a f e r v o -
r o s a m a n i f e s t a c i ó n d e a d h e s i ó n y c a r i ñ o 
Burgos, 24.-—Hoy se ha cele- 1 clante general de ArtiHena, señor 
hrad, coa el ceremonial acostüm | García Paiiera y el de Ingenieros 
brado con el ceremonial acostum-
preséntación de las canas ere-
•Jenciales dol Nuncio de tiu San 
tidad, Monseñor Gaetao C.'cogna-
ni y del Embajador de Portugal 
don Pedro Teotonio Perelra, a Su 
Excelencia el Jefe del Estado y 
Generalísimo do los Ejércitos Na 
cionales. 
La ceremonia ha tenido efecto 
en el gran salón del trono, del Pa 
iacio de la División Militar. 
señor F.JLineda y el coronel Fran 
co Salgado, ai frente de la Cat-a 
Militar de S. E. 
A l descender del coche el re-
presentante del Santo Padre, fué 
recibido por una representación 
del Ministerio de Asuntos Exte-
riores y por h)S ayudantes de Su 
fáviuosa de Ejijaña en. el 
americano. -
MISION SUBLIME EN EL CA- \ 
MINO DE LA HUMANIDAD ! 
E L JEFE D E L 
ACLAMADISIMO 
ESTADO, 
Asimismo se hallaban congre-1 Excelencia el Generalísimo, dirí-
gades los miembros de la Junta 2 giéndose a la antecámara del sa-
Política do Falange Española Tra | lón del trono. En dicho salón, sun 
dlcionalista y de las JGNS, seño | tuosamente adornado con tapicesy 
res Gamero del Castillo Muñoz 1 i-icos y valiosos cadelabros de pia 
Aguilar, Bilbao, Aünóa, Vélez, ¡ ta, se hallaba congregado el C?o 
Ridruejo, Azüaa y Eliaalde, y el . bierno en pleno, a la derecha del 
la izquierda dol mismo, Cardenal Arzobispo de Toledo, : trono y 
Pero el espíritu estremecido, se re 
pliega hoy en un gesto .de tristeza y tie 
ne una voz acongojada. Ha sonado para , 
España un- hora ce pesar profundo, de ^ 
trágica angustia, acaso la más trágica • 
y penosa que su Historia registra. Esa 
Hora no la ha rehusado España, sino que 
>ntinente Soberano Pontífice, quicíi 
j paternal solicilúd úfak n 
Jos acontecimientos de 'esta 
ma nación, y eleva f>or dh 
• cielo, su plegaria fcrVdréí 
j A estos votos uno los q 
;' ramente expreso por la pr 
1 sonal de V. E., así como 
• en- esta hora histórica cois 
i E. en las graves tareas d( 
con ocasión de ésta cerentó: 
ne y en fecha tan sagrada, 
A las once de la mañana, salió 
S. E. el Genciralísimo de su resi-
dencia, dándole escolta el escua. 
drón de su guardia. Seguidamen-
te se dirigió por la Plaza de ía Is 
la y la calle de Lain Calvo al celi 
ficio de la División. Durante todo 
el trayecto, el gran gentío congre 
gado en las calles, aclamó y ova-
cionó con entusiasmo al Jefe del 
Estado. , 
A las once y diez, S. E. el Ge-
neralísimo llegó a la División, 
acompañado del secreta,vio del 
Gobierno y ministro del Interior, 
señor Serrano Súñer. La compa-
ñía del Regimiento de San Mar 
cial. /rindió honores, interpretán-
dose el himno nacional. 
RECIBIMIENTO E N L A 
DIVISION 
S. E. fué recibido por el vice-
presidente delGobierno y ministro 
de Asuntos Exteriores, general 
Gómez Jordana; por el niiuisl o 
de Agricultura y secretario geue 
ral de Falange Española Tradicio 
nalista y de las JONS, don Rai-
mundo Fernández Cuesta y por 
el general Jefe de Estado Mayor, 
don Francisco Martin Moreno. • 
E N E L SALON DEL TRONO 
Acto seguido se dirigió S. E. al 
salón del trono, donde se halla-
ban congregadas con antelación 
las personalidades invitadas a la 
ceremonia, que eran el Gobierno 
en pleno, los generales jefes de 
os Ejércitos del Centro y del Sur, 
j cnlannente grato saludaí cr 
con heroísmo sin par, al impulso de la sona ¿j ní¡ye y f:mcrr?> 7; 
Doctor Gomá, acompañado de su ' todo el Estado Mayor y Casa Mi j voluntad decidida y de la alta dirccción ! pañaj •r)I-ccis;>me!ifc ¿3 cí'di; 
-secretario. í l i t a r de S. E. de V. K.' la ha afrontado resueltamente,' J que el Corazó[1 de Jesús 
E L REPRESENTANTE DE ) En la parte derecha, cerca de ¡P»a retornar a la gesta • gloriosa de ™ gran lccrión dc .que ej sacr 
L \ SANTA SEDE ^ donde se encontraba el Gobierno, ! tradición y para continuar desempeñan- te Ac anior 
1 se situó Su Eminencia el Carde- | do la misión sublime que en el camino j yo pido a Dios que los s 
A las once y media en punto, . p ^ ^ y v a ia derecha de és "ascendente de la humanidad, la Divina1 puejii0 español, que tnn ¿ 
salió del palacio arzobispal el co ^ ^ Junta Volitica de Malango Providencia le tiene reservado. (ofrenda y los heroísmos. q« 
che que conducía a Su Eminencia 
acompañado por el primer int:o-
ductor de embajadores, señor ^ 
Sangróniz, y le daba escolta una ! 
sección del quinto regimiento de 
Caballería. { 
A l aparecer en ia Plaza de 
Alonso Martínez, donde se halla 
situado el palacio de la División, 
Española Tradicionaiista y de 
las JONS. 
Una ves concedida la venia por | 
Por el éxito de tan brillante empresa, garriente realiza, sean la 
formo mis mejores votos, y será para mí reflorecimiento general, r 
motivo de vivísima satisfacción poder ja una España m;;< 
S E el Jefe dei Estado., penetró l contribuir,- aunque modestamente, a ello, gloriosa de .todas las ese 
en ei salón Su Emincr.c'a el Nun 
cío de Su Santidad, acompañado 
poniendo para lograrlo todo mi esfuer- les y tradicionales de su ^ 
zo, interpretando los augustos deseos tan rica en generosidaocs 3 
C o n t e s t a c i ó n d e i J e f e d e E s t a d 
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icia de : 
del introductor de embajadores, 
seguido de ios familiares del pri-
el coche que ocupaba el represen mero. A continuación su Eminen 
tatne de la Santa Sede las tro- cia Reverendísima hizo entrega tante de la Santa Sede, Su Excelencia tria, sino por iodo lo q» 
pas presentaron armas interpre- de las cartas cT-edenciaies que le el Jefe del Estado, contestó en los si- cúitura cristiana occiden 
tando las bandas de música el acreditan como tal, dando lectura guientes términos: mente amenazada, nnierci 
himno Pontificio. al siguiente discurso: j "Excelencia Reverendísima: Nada bre de Dios y de E^.m 
' más grato para mí y para la España Na. confirman así, una vez ra 
D i s c u r s o d e l N u n c i o d e S u S a n t i d a d cional fiuc rccibir de m™** ¿ * á * ™ n l t t * i £ ¿ ¡ L 
.las cartas que os acreditan en esta na- ter esencial, que en ei i« 
LAS APORTACIONES DE 'ción, tan sincera y profundamente, ca- da la vida de España, dei Excelencia, tengo el honor de 
entregar en vuestras manos las 
cartas con que Su Santidad el Pa 
pa Pió X I , me acredita en calidad 
de Nuncio Apostólico, ante el Go 
ble: no de V. E. Honra señaladísi 
ESPAÑA A L A TRADI- tólica. como Nuncio Apostólico de la au Zos cn la Historia d 
CION gusta santidad de Pío X I , Vicario de el sentimiento catón 
LA RELIGION C A ^ 
SOL DE NUESTRA -
LIDAD. 
La Religión Católica 
«ol de nuestra , propia 
Saliquet y Queipo de Llano, res- ¡encontrar para e l desempeño •e 
pectivaraente. el almirante jefe mi misión ambiente más cordial 
del Estado Mayor de la Armada ni circunstancias más favorables 
señesr Cervera, general jefe del | qúe las presentes, a pesar de lo 
Aire, señor Kindclán; el coman- ' t rág ico del momento que vivimos. 
A l presentarle, Excelentísimo Cristu cn Ia ¿ierrá y Padre común de to. 
Señor, ias cartas credenciales se (ic3 Ios fieles. j 
agolpan cn mi pensamiento las | ^on la misma emoción y gratitud be , 
ma para mi la de representar a 1 grandes y nobles tradiciones de oícío' Evcelencia Reverendísima, las pa. ¡ 
la persona augusta del Pontífice, i España y su inmensa .-portación labras de vuestro discurso, que estimulan 
quien en el ardor incansable de ' ai progreso de la civ;iización ael nii voIl}ntad, que demuestran el exacto 
SU celo apostólico, en la vasta am ' J conocimiento ane tfnóis nn sAln rio la sus místenos v 
piitud de su cultura y de su cía 
ra y serena visión del mundo, ha 
ido sin cesar, cn los largos años 
de su glorioso pontificado, ponien 
do de relieve los altos valores es-
pirituales que la Doctrina Cristia 
na encierra en el progreso de la 
civilización. 
Difícilmente hubiera yo podido 
mundo y sus luchas por la Fe Ca- I que e é , o ólo de !
tólica de la que fué en todo tiem- i actuáj sino de todo su proceso pir 
El me{or sustifutivo del café es el 
H U E - A . X , T z e ] ! K I IRJ I I E P IEP 
S a b o r e x q u i s i t o . S u s ^ n r l p s n ^ t r i t i v e s e i n n f ^ n ^ ' v o j 
p s r a l o s n e r v i o s y e l CO-PZ^H. I d i c a d o e í p e c i s l m e n t e 
p a r a l o s n i ñ o s . P r o d u c t o N a c i o r a l . P í c a l o CD I r s b u e n o s 
e s t a b l e r i n j i e n t ^ s ñ f . c o m e s t i ' - l e v F a b r i c a n t e e \ íu^iv^.-
M ^ X T M Í ^ ' ^ A ^ n S T A c C O N 





u-on en los sig!^ 
nuestra .Historia, el tal** 
•tros hombres, el ?en:0^ 
GLORIOSA ^ la cmoc¡ón SrtOTS 
po balua'/ie firme, paladín rnvic 
to y decidido y generoso. Veinte 
repúblicas se eñorgu'Jccen con la , 
* - , 4. 1 ^ r u r c Y A . «rrardes pintores J 
madre española, con vuestra len- I • bxn.u 
gua castoUana, en la que palpitan ! LlcgAis a Excelencia Revé- cas, incorpórea, 
los más nobles sentimientos, las rei,dísima' c:i comentos de gloriosa epo. dial, que corojo 
confortables del espiritó, veinte ^ U:ia vez ^ la de Dios del pensamif as 
ha querido poner a prueba la fortaleza cialmente cnsnaiw 
C A P B - B A R 
R E S T A U S A J T S 
S L M-KS E S L B C T O - KL M B J O R C * 
repúblicas que por España gozan • 
de la fe cristiana y católica, se 1 
desenvuelven en la abnegada fe i 
heredada de la madre España y 
ponen a l ' servicio de la Humani-
dad los valores de aquellas fera-
ces tier-íis. 
A iniciar mi misión, no puedo menos 
de recordar, excelentísimo Señor, que ha 
ce 20 años tuve la suerte, eii calidad de 
secretario de la Nunciatura de España 
fdp ver de cerca los senlimíentcs vivos de 
. la grandeza de vuestra Patria qíícrida. y 
• més tarde, enviado a las repúblicas sud. 
americanas, pude compulsar directamen 
te.y justipreciar y aplaudir la ebra ma. 
* ^ 
| A. BÁLBUHNA r ^ R E í ^ i í 
CUrdca 0 * A Í m \ J ¡ 
Ordofto ÍI;7 p^fncSo^J íj 
de nuestra fe y el vigor de nuestro sa Pero España o 
crificio. Los soldados- que hoy luchan, ñera, y como mu 
H E R N ! 
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dcoenaicmcs, 
Podéis estar ségrjro, E. R., que habréis mantos con monseñor Cicognani, y de5; 
R é p l i c a d e l G e n e r a l í s i m o F r a n c o 
R., hay vein. 
ro vincu- [de encontrar en mi Gobierno, como en pués, con el mismo ceremonial que a la 
p l a z o s de origen que mí personalmente.; .cuantas facilidades llegada, abandonó el palacio de la D i v i - j £1 Generalísimo Franco contestó a su lusitano, en la gratitud del pueblo e^pa-
c ^ . - ' - t o , . qiv sun h ncvc>itéi> para el cumplimiento de vues. sión el representante de Su Santidad, vez en los siguientes términos: ñol, está la más segura prueba de que 
an?» cfc 4a ¿ominuidad tra alta misión". mientras la música interpretaba el hita, j "Señor-embajador: Me es muy grato en el futuro, la amistad tradicional i l 
, V-.V.K- cornean y ala- Después de este can>bi , de discurs^ no Nacional espáfibl y las tropas rendían recibir a V. E. investido .!e la cate,,.... ambo, países se vera superada por los 




el Jefe del Estado conversó irnos mo. honores al embajador del Vaticano. 
•
_J _ I - . ^ U - í - i - J ^ - ^ 1 - D ^ ^ * i . « , « l Í tráoídinari9 de s- E- e! general Carmo fraternidad, con las más provecí 
i s c u r s o d e l e m b a j a d o r d e P o r t u g a l > v s t v u c n c i a 5 
! Diez minutos después, y con el mismo derramada, de los héroes y de lós már- sa; segim acreditan las cartas que acá. Las especiales condiciones de talento y 
(lecir al Santo solemne ceremonial, llegó, acompañado ' tires. A estos votos uno respetuosamen- báis de entregarme, que consagran la tacto concurren en la persona de V. E. 
reanudación de las relacione? diplomáti-i, ni son los ver. tam5¡¿n ¿gj primer introductor de emba. te los míos. 
que obedeciendo jad(:>res> señor Sangroniz, el embajador! Conociendo ya la hospitalidad de Es. )cas !os áo$ Pa,'5cs bennanos. 
;nicc, íiinoh c. 
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PORTUGAL Y E S P A Ñ A U N I . 
, DAS POR I D E N T I C O DES. 
T I N O 
España y Portugal, seño:- embajador, 
y vuestro bien demostrado -amor a la 
causa de España, donde supisteis cap. 
taros en anteriores ocasiones generales 
simpatías, han de contribuir eíicacísima-
mente al logro de -tan altos y nobles pro 
pósitos. Podéis estar seguro, señor em-
bajador, de que en el Gobierno de la Es. 
paíia Nacional y en mí personalmente, 
habréis de encontrar cuantas facilidades 
necesitéis para el desempeño de vuestro 
cometido. 
ajeras, qneinaron los tem de portugai en España Dr. Pedro Teo paña, no oso solicitar una buena acogi. | 
íejfc-'i', martirizaron a sus mi- tonj0 percira) seguido de su séquito y da, porque la tengo como cosa cierta. El 
truyeron implacablemente, ^ sccretari0 de ia Embajada-y agrega' Gobierno de V. E., en los .cortos meses I 
sin ejeniplo, todo lo que en (jos mi{;tarC5 | que desempeñé aquí las funciones ds . 
at:: i significaba, al mi^nio ^jna vcz bregadas a S. E. el Jefe agente especial, dió pruebas constantes I 
P nir.nii'cstacion de cultura, j?3tado jas carias credenciales por ¡de las mejores disposiciones. Abrigo la unidas en él transcurso'de su gloriosa 
de fe católica. (e] S;;!-Gr Pcreira. éste dió leteura al si-* seguridad de que las relaciones entre Historia por un destino semejante, ya 
te , Nae: . - . interpretando gme^te discurso: [ Portugal y España, tornadas tan afee- que españoles y portugueses tuvieron co. 
H) sentido de su pueblo, sin ''Excelencia: Sólo unos meses hace tuosamente y tan espléndidas a través mo escenario de sus memorables activi-. 
de estímulos ni requerimientos, {m.c 0] (^QJ. de ser recibido por de esta hora en que dos pueblos de la dades mares remotos y continentes in- | 
g contrarrestar esta obra, que y j? "a raíz de mi llegada a la España Península se han sentido hermanos de explorados. Los que llevaron la esencia ' 
anticatólica, es anliespañola, y Nacional, como agente del Gobierno de verdad, continuarán en un plano de in- de la civilización occidental y de la cul. 1 
tiempo desvirtuó en gran par- m¡ j)ajs Consumado el hecho del reco. teligencia perfecta, buscando las máximas tura de España, saben mejor que ningún 
¡dación que encontró vigente, nocimiento del Gobierno de S. E. como ventajas morales y materiales para la otro pueblo la importancia que tiene para • Rueg0 transmitáis a S. E. el general 
pi el seno de un sistema unom Gobierno de España, he sido honrado vida de los dos países. su subsistencia como naciones "libres e Carmona, mis solemnes votos en este 
.-trinas disolventes, ordenando con la designación para el cargo de em. | ^ HOLOCAUSTO HEROICO '""dependientes y para la continuidad de día ^ la eterna prosperidad del pueblo 
ñon del Crucifijo a las esrue- bajador, y de ahí la emoción con que DE E S p A j j A A T R A E E L CO- sus f:!estinos' la defensa de esos princi- portugués y por la personal ventura de 
pios contra las hordas que tratan de sub- su más aita magistratura, que con sus 
VOTOS POR L A PROSPERI-
D A D D E L PUEBLO P O R T U . 
GUES 
rogación de la ley del divorcio. ^ estos instantes cumplo el gratísimo y 
ración de la Compañía de Je- honroso deber de poner en manos de V. 
• j ^ t l i cristiano, que es Jcii»* K. las cartas credenciales que con el refe-
que informa el Fuero del Tta. .r¡do car¿cíer me acreditan 
RAZON DE PORTU! ¡Al. 
El holocausto heroico de España en 
a de defensa de los principios básicos que m-
a í c ' g teresan a los propios destinos de la civi-
stórica c o l A ^ j , corazón ag-vJeeo España er. j Mi fervorosa admiración por el pasa- Ización y del patrimonio espiritual de los 
jotos que tan sinceramente 'or do de es-ta gloriosa naci6n) p0r h inmen pueblos, han traído el estrechamiento ha. 
ct.;...l. los d -cos del Au s¡dad dé su gCnio y por .jas virtudes he- cía dle corazón de Portugal. Es eviden-
h nara pasada la hora a'U roicas de su pUchio. me habían familia'- te que nos conocemos mejor ahora y 
hoy, -etorv.c España a U r¡zado liace mucllo ticmp0 con ̂  cosas Qué de esa más exacta comprensión, sólo 
- n : ^ n . constando rí ra. dc E5paña( y por cl,0 me sentí s'iempre puede resultar una amistad leal y smcera 
vertir, aunque sea menester apelar a los excepcionales condiciones y con la posi 
más heroicos sacrificios. tiva colaboración del gran estadista se-
Portugal. siempre ideal dc la hidal- ñor Oliveira Salazar, que preside su Go. 
guía, ha comprendido tan cabalmente to- biern0i ]ia logrado elevar su nación a su 
do el curso y profundidad de la guerra actuai estado de grandeza, 
dc España, y por eso en Portugal lie- Acabados los discursos, S. E. conversó 
mos encontrado desde los comienzos de amablemente durante unos momentos con 
nuestra cruzada aquella inolvidable at- e] embajador portugués. Instantes des-
mósfera de simpatía que fué lenitivo pa- pUéSt ei sefior Pereíra ^abandonaba el 
ra el dolor y estímulo para el coraje. A Palacio de la División, tributándosele 
Previdencia la liene reser. atrai(l6; lanto p0r \a corriente de laS Para continuar en ella, penetradas del la capacidad de romprcils¡ón del pUeblo mismos honores que a su llegada 
••prnlifecciones del espíritu, como por las más alto grado de su orgullo nacional y 
reacciones del propio sentimiento. Por dc la conciencia de su misión histórica, 
este motivo, los meses que acabo de vi- En la medida de mis fuerzas, laborare 
vir en contacto directo con los triunfos con entusiasmo y con fe por tan bella 
. R., trasmitáis al Santo y con los dolores de este pueblo, sólo causa, y tengo la certeza de que dicha 
gratitud por sus fervoro, fuéra un naso más, y de numera inolvi. tarea será bien fácil y agradable para 
MCION APOSTOLICA 
iPAÑA 
D e s f l e d e a u t o r i d a d e s a n t e e l N u n 
c i ó d e S u S a n t i d a d 
un paso mas, 
al propio tiempo le oírez dable, para mejor conocer y estimar me los Gobiernos de los dos países''. 
e Estado 
independencia < 
,do lo (¡nc rep 
i occider.tal. I 
a. unieren cot 
; España en 9 
na vez más. c£ 
y de héroeSiJ 
en ér fraiis 
paña, A&'f rj 





que formulo por la gloria j . , . a la gran nación cuyos destinos están _ 
Gatólica y por la precio, hoy confiados al glorioso Caudillo mili- C O P l p S P i a I 6 1 6 1 0 ' 
lúe fetízmeate tar. a V . E. ' n i C B N a C i O H á l d e 
l'.i:rgos,J4.—Después de la presenta, 
ción de credenciales por el Nuncio de 
Su Santidad, se dirigió al Palacio Arz-
toridades, con el general López Pinto y 
gobernador civil al frente, así como repre 
sentantes de entidades, asociaciones, ro 
en sus ¿ • 
ríos nias 
cl talerffl 
^„ ín dc • 
icándolc. en camino, que le 
|racia de su bendición "apostó-
¡Wa la nación española, tanto 
VOTOS POR L A V I C T O R I A 
i^L E S P A Ñ A 
ÍL, el Presidente de la Rê ubTiCa 
E s p a ñ a 
— o— 
obis-pal, donde se celébro una brillante munidades religiosas, colegios, etc. Des 
UK-epción en su honor, en la que Monse pués el Arzobispo de Burgos ofreció una 
ñor Cicogani estaba acompañado por comida en honor de Monseñor Cicognair, 
Monseñor Antonimti, el Cardenal Prima asistiendo a dicho acto el introductor de 
do y varios Obispos. embajadores, señor Sangróniz y los pre. 
Ante el Nuncio desfilaron todas las au lados antes citados.—PARO. 
LDAS DE S I N Ar,RI*N (L8ón) 
Apeadero: La Losilla. Ferrocarrl León=B Ibao 
(Al kilómetro de la Estac'.ón) 
frmales alcalino térreas; Indicaciones: Reumatismo en todas 
sus formes, enfermedades del aparato digestivo. 
Las más antiguas de Esp.iña. 
Coche a todos los trenes. 
T E M P O R A D A : 15 JUNIO A 30 S E P T I E M B R E 
g i r i r e o n t a m e r t e d e c h a p a s d e c i n z 
? y 8 c a n a ^ a d H S p : r d c u l v - e r t a s y r e r a - e 
t e j a d o s . 
m p c i ñ K ; A ^ i u r i o p f i Q M í n « s 
• F a b r i c a d e A r n a o 
Juan J . Oarbajo 
¡t - ri 
3cicD 
Nacional Je Valdelatas (Madrid) . 
•1 Dispensario Antituberculoso del Estndo en Le6n. 
'a Real Academia Nacional de Medicina eu íosHospl. 
^ ¡ c s v Síun-trrios de Londres y Berlín. 
1 ' - ™ rmcdaJes del pecho. 
Consulta de U a 2 y de 3 a 5. 
• í ToleJo. número 5. pral. Teléfono númrro 1917. 
»«; deíde este lado luchan por al hacerme entrega de estas cartas ere- AY¡SO A LOS OBLIGACIONISTAS 
'irnos ideales, como para los denciales, me encargó que transmitiese, , - • n A - « I L , ^ ^ 
, , 1 A partir del próximo día primero de , 
autiveno en poner del ene. a V. E. sus más sinceros votos y los d? . . , • „ ^ .1P 
. , _ , , , T- junio se pagara el cupón numero 37 üe 
as demás españoles que. bar su Gobierno para que muv en breve Es. . I0 :̂A^ vw, 
1 1 • . l a s obligaciones en circulación, cu\o ven 
wccionadcs, luchan por un ñaña oueda encontrar, con la vL:toria ''e . . > - t 0i ^ ^ A n nri 
cimiento tendrá lugar el citado día p. i 
:rror, que luchan contra no¿ S1i noble pueblo, los días de paz v fecun. 
T-I- i , , ' niero. que Dios les ayude a una do renacimiento, que sin duda lograra ^ E1 ^ ^ mencionado ^ que 
como premio de la sangre, nunca en vano ^ ^ afecta a ^ ^ en 
• • " 1 1 ' • • f i la zona liberada por el Glorioso Ejér. 
cito Español, se efectuará en los Ban-
cos a continuación enumerados o en 
cualquiera de sus sucursales, filiales o 
agencias sitas en territorio ocupado. 
Banco Hispano Americano. 
Banco .de Bilbao. 






Los referidos Banco* se cerciorarán 
de la legítima posesión de los títulos ar. 
tes dc llevar a efecto los pagos (decreto 
nmero 119 de la Junta de Defensa Na. 
cional inserto en el Boletín Oficial del 
Estado de 22 de setiembre de 1936). 
"Corresponde percibir pesetas5.25 por 
cupón, ya deducidos todos los impuestos. 
Valladolid, 15 de junio de 1938 (Se 
gundo Año Triunfal).—El Consejo de 
Administración. 
M A D E R A S D E R O B L E | ¡ 
T r a v i e s a s . T r a v i e s i ü a s 
y A p e a i 
para Mina» ^ 
Almacén de Madera y i 
Fábrica de Aserrar 
V I C E N T E PEREZ 
Teléfono 8a ASTORGA 
So necesitan, M A Q U I N I S T A S E B A N I S T E R I A . Ruena r e t r i b u c i ó n 
F A B R I C A D E M U E B L E S P A D R E I S L A , 13 
A g e n c i e de Negoc ios S o t o 
C E N T R O D E CONTRATACION D E FINCAS 
D I R E C T O R : Santiago Soto Lorenzana 
Calle de Santa Nonía, "Casa Soto", al lado del Auto Estación. 
Teléfono 1948. León. 
Esta Agencia es la más antigua en ia provincia de León, dedicada a 
la COAIPRA, V E N T A , H I P O T E C A y ADMINISTRACION D E F I N -
CAS, y recuerda a su distinguida clientela y demás público que hay a 
la venta CASAS de 15,-30, 60. 100, 115, 125; 200; 250, 275, 450 y 550.000 
pesetas; S O L A R E S de 50, 70, 80, 100, 125, 150; 175; 200 y 225 pesetas 
metro cuadrado; se comprarían fincas urbanas de precios intermedios y 
fincas rústicas en León o pueblos limítrofes. P R O P I E T A R I O S , C O M -
P R A D O R E S , V E N D E D O R E S , consultad a esta Agencia y veréis se-
riedad y economía. 
Se prestarían unos miles de pesetas con garantía de fincas en León. 
P R O P I E T A R I O S D E F I N C A S R U S T I C A S D E L E O N Y P R O -
VINCIA, si necesitáis dinero, los obtendréis con garantía de las mis-
mas; consultad a la "Agencia de Negocios Soto", y ésta os orientará y 
obtendrá todos los documentos necesarios para tal cometido. 
U ? e si» m p r e p a ' a FU t o c a d o r 
J a b ó n P a q u i s a r i 
E s u n j a b ó n d e c a l i d a d , n o l u j o 
Es e l m e j o r e n t r e •Vus s i m i l a r e s 
Y es e l m á s e c o n ó m i c o . 
S e i m i t a p e r o n o s e i g u a l a . 
PASTAS PARA SOPA 
L a I n d u s t r i a l L e o n e s a 
J CAMISERÍA PERFUMERÍA Í 
ASA PRIETO Teléfono 1128 Anartado 28 
SABADO 25 DE JUNIO DE 1938 
" S í * D J 
E l C o n c u r s o d e l o s A l t a r e s 
d e S a n J u a n 
ráelo general, compuesto/to monedero de plata. La seño-
señor alcalde, camarada ra Viuda de Araú, de Trobajo del 
Ku Jur 
K^gueraí; don francisco Roa de Camino, entregó cinco pesetas con 
la Vega, presidente del grupo Tra el mismo fin. 
diciones Leonesas; don Francisco | * * * 
del Río Alonso, Manuel de ^ primeras horis dc Ia 
Cárdenas y don } * * f h ^ ^ e d é a y ^ empe^rón a á f » 
acordó conceder los sigmentes ^ 
premios y menciones-
U n a c a r t a q u e e s u n a p t ^ ^ 
• a '?istinguida familia 
nalado a su h - ' ' 
camarada^esdlr^ra 
logado Provinctatáí? 
Camarada ' ¿ v ' f f i 
El Sr, Teniente Coronel Jefe Dentro de la desgracia y el 
Provincial de Milicias de León, ha sentimiento natural por la muerte 
recibido la siguiente carta: de un ser tan querido, nos queda 
"Muy.Sr. mío: Soy el padre del ei consuelo de que ha muerto con-





ses con sus huchas, entregaud 
recaudado en los altares para sus 
. hermanitos socorridos aquí y en 
Primer premio, al num. i b, Can todñ España por la benemérita 
ález de la Cuarta Bandera de la ligión" y con el mismo valor que \ r W t e u© i a ' * ' ' ' ' ^ 
ia l l sga a 
r e c i b i d o cenei 
ons- Cuarta Centuria de Falange de tenía en los combates, vahente en ' ^ n a í l e g a " a ^ t f ' 
o. lo I León, quien en el combate del día ellos según testimonio de sus mis- ¿ Q r e c í b l H ñ r * 
 
is Murube, Paseo del Túnel. 1 
Segundo prémio, al número 28, 
María Luisa (xómez, calle de la 
Torre. 
'Tercer premio, al núm. 1, Juan 
Manuel Echevarría, calle de San 
Isidoro. (Devuelve el premio.) 
institución. Los pequeños leone-
ses dieron ayer una vez Xuts un 
gran ejemplo. 
u ALTARES COLECTIVOS 
' Primer premio, al núm. 9, Ro-
sario López García y compañe-
ras, de la parroquia del Merca-1 goechea, 
do, ante la iglesia del Mercado, 
• 'Secundo premio, ai núm 
María Luisa Garda y cimpane 
ras, carretera de Zamora. 
EL PRIMER PREMIO 
En el concurso de altares cele-
brado ayer obtuvo el'primeí pre-
mio el altar instalado en la Tra-
vesía de Santa Marina, por las 
niñas_ Consuelo Alonso, Ana Ma-
ría Vizán, María Esperanza Ben-
Senida Blanco-, María 
- I Dolores Pérez, María Pilar de la 
69,' Iglesia, María Pila:' Alvarez, Car 
men Franganillo, M a r í a Teresa 
Vizán y Carmen de la Iglesia, 
13 en el frente de Teruel, fué gra- mos falangistas, valiente para mp 
vemente herido, habiendo fallecí- , rir, poique después de haber cum-
do el día 18 en ei Hospital de San- piído con Dios y ofrendarle su vi-
gre de Teruel. j da7 con las pocas fuerzas que lo 
Cuando tuvír noticias de que quedaban, gritó ¡Arriba España! 
fué herido, a las pocas horas me y cantando el "Cara al Sol" expi-
presenté en el Hospital a donde ró. Que Dios le acoja en la Glo-
fué evacuado y me informé del ría que a'costa de su vida y, en! 
buen comportamiento de los ta- bien de España ha ganado, es .lo 
que pedimos, resignados y bendi-
ciendo a esa juventud que tan va-
iangistas de la Centuria para con 
su teniente; le querían como él 
también quería a todos, como a 
un hermano mayor. 
En el Hospital, el equipo qui-
rúigico lo trató como la ciencia 
médica le aconsejaba la gravedad 
de sus heridas, "y por parte del 
llentcmente y en todo momento 
cfrendan su vida por nuestra que-
icda España. 
Sea intérprete de nuestros sen-
timientos de gratitud paf¿ T^i1^.-
dividuos que fOfmah la Cuarta 
Cara al Sol se reitera de CON 5 PESETAS DE PREMIO 
Núm. 3, María Luisa González, 
calle de la La Palomera. 
Núm. 31, Gloria Redondo, La 
Serna. 
Núm. 64, Manuela Rubio, Can 
tareros, 12. 
Núm. 99, Matías Otaegui, Tra 
vesía del Mercado 
Núm. 84, Rosario Raníón, Or 
doño I I . 
Núm. 106, Carlos Vélez, Plazí 
de San Marcelo. 
Núm. 61, Agripina Zapico, ca 
lie Misericordia. 
Núm. 97, Antonia Baytfn, PJa 
za de Puerta Obispo. 
Núm. 93, Esperanza Bengoe-
chea, calle de Santa Marina. -: 
Núm. 90, Purificación Alonso. 
Núm, 22, Delfina Iglesias, ca-
lle ]\] aía.'iicte. 
Estas menciones acordó el du-
rado concederlas con premio e i 
metálico, por haber quedado de-
siertos los premios de los mayo-
res. 
Interesa al Jurado hacer cons-
tar que fuera de concurso se pre-
sentaron algunos altares verda-
deramenté artísticos, entre los 
que destacan algunos puestos por 
parroquias y conventos, revelado-
res del mejor gusto 
de guerra. ( vedaré. 
C o m a n d a n t e V a q u e r o 
¡ P R E S E N T E ! 
í f " MAS NOTICIAS 
La Relojería y Joyería Vidal 
regalo para el conctiso un boni-
V u e l t a 
a « L a C l a u s t r a » 
Mjtñana. 
Ayer por ia mañana se celebró el en-
tierro dc este caballero del Ejército de 
España que ha dado cuanto a un hombre 
le es posible dar por un ideal. 
En las tierras ásperas "de Teruel ha 
caído tronchada para siempre su estre 
Ha dc comandante que brillaba muy cer 
6a del corazón que ha ido a ocupar otr 
estrella muy cerca del Señor de lo 
Ejércitos. 
Todos le hemps recordado ahora cuan 
do. se aproximan los dias de conmemo-
ación del Alzamiento Nacional en León. 
Con una sección de Guardias de Asal 
to—los que se llamó por los rojillos.de 
mestra montaña el Tercio Azul—fué 
iberando día tras día los pueblos que. el 
nando señalaba. Algunos recordamos— 
lolvidablemeníc—aquella protección áe. 
etiráda que hizo junto a nuestras unida 
des del Regimiento de Burgos en San 
Pedro de Luna y la conquista días des-
pués del puerto de Somicdo y las inme 
diaciones de San Emiliano. 
Pidió un puesto después en los Re-
gulares dc Alhucemas, al' que había per. 
tenecido durante níás de diez años, y la 
metralla roja se-l levó pedazos de su 
carne en el Jarama, y en Pozuelo á". 
Alarcón. Repuesto y casi convaleciente 
ba en tí la honradez, la virtud y 
el honor, y este legado tan gran 
usted con toda consideración, su 
afímo. y s. s. q. e. s. m. Santiago 
Martínez." 
He ahí, con toda la elocuencia 
—grandiosa y sentida—el espíritu 
de un hombre que se resigna sa-
tisfecho en medio de su enorme 
desgracia, con los designios de 
de y tan santo lo conservaremos ^ios por España y su Revolución 
en nuestras almas. • Nacional-Sindicalista que su hijo 
Calladamente, como otros tan- había empezado a practicar desde 
tos héroes anónimos, luchabas que ovó las consignas, imperiales 
por lo que para t i era un santo de Onésimo Redondo en aquellas 
ideal y por el sucumbiste al fm. heroicas J.Q.N-S . clel ValIadolM 
¡Presente! si, querido esposo, , , ~ , 
¡ Presente! siempre en nuestro co- d€ Alos anos d^ rePubllca-
razón, y algún día se u n i r ^ " : ; 
nuestras almas. 
¡TU ESPOSA! 
ma carta de un padre modelo, 
queremos enviar el testimonio am 
SEGUNDA. LINEA 1 
Los camaradas pertenecientes | 
a ia Primera Falange de la Según I 
da Centuria se presentarán en el 
Cuartelillo a las 22,30 horas del ¡ 
día de hoy, dispuestos para pres-
tar servicio. 
Por Dios, España y su Revolu-
ción Nacional Sindicalista. 
León, 25 dc junio de 1938. Se-
gundo Año Triunfal.—El Subjefe 
de Bandera. 
AVISO A LAS ORGANIZACIO-
NES JUVENILES 
todavía, fué herido de nuevo en Majala-domingo, Dios mediante, . 
volveremes allá. El Cabildo, con gran j honda' 
amabilidad, cede el claustro maguí- I ^c "!e cita conl^ $stí|igB«lQ por su mag 
fice dc la "Pulchra" y hasta bancos j ni'f'ca íiciuación, más tarde, en el Par 
i Gracias] ; í m M Que del Oeste y se le propone para 1 
SERVICIO DIURNO 
Los camaradas pertenecientes 
al Grupo Séptimo se presentarán 
a las 20 horas del día de hoy, pa-
ra nombrarles seivicio. 
"•"•"aV-"-"-"-"-^-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-" 
d i ñ a r l o en tus 
( Roma, 24.-Una parte , 
italiana ha llegado hoy | 
ta, donde ha sido recibidj. 
ca expresión'de entusiasmo" 
} El almirante inglés ha sala 
mirante italiano Ricar,;; ¡ 
navio insignia, -mientras las 
nes de' todos los navios forni 
I bierta y las bandas dc más 
taban el himno nacional de 
La población de La Váfc 
do con extraordinario júbirdoj 
de la escuadra fascista; t 
V . W B V 0 V . V 8 V . V . V . V r t 
C é d u i a d e cita 
Por la présenle se cita a el 
da Dcográcias Ortiz Lozano, ( 
mámente vivió en la calle de 
Campo de esta ciudad, 
paradero, para que en el téi 
dias comparezca ante es 
Provincial de Justicia y 
en la'^Casá de España, co; 
clarar en el expediente r 
año de 1937, que por ord 
tura Provincial se 1c ins 
apercibimiento que de 5* 
en dicho término le pár¡ 
cío a que hubiere' lugar. • 
León, 23 de junio dc 
Triunfal).—El Delegado P 
Justicia y Derecho, Emí 
V B V B V B V . V . V . V - V . V V . V 
Los premiosde 
aliares de S 
Juan 
RECAUDADO VOVi LOS-
EN LOS ALTALES 1)E&-
PESETAS 1<• . 
(Son MIL SSTEKTA1 
TRO PESETAS c fl I 
TA céntimos.) 
P r i m e r premio ño 
Por todo ello y a'go mas, en es-
tos meses de verano habrá que con-
vertir "la Clausti-a" en una peque-
ña cátedra de Historia de León y 
Eclesiástica, Liturgia, Castumbres 
leonesas... En fin, lo que se pueda. 
Por gente que sepa decir de esto, no 
habrá de quedar. 
H a b r á charlas en el claustro. Nos 
reuniremos allí los amigos de laá 
cosas leonesas. Y como charla, y en-
tre amigos, se rá aquello cerno antes 
fué : sin empaque, llanamente, sen- I 
tándose donde se quiera y como se ' 
quiera, fumando el que guste, ínc'u-
sive el orador, para pasar un rato 
agradable y aprender cosas sabro-
sas. .« i .r» -Jrtp' 
—La primera charla es de Berrueta: 
más alta recempensa militar: la Cruz 
Laureada de San Fernando. 
Cuando se le habilita para comandar-
te sale al frente de su Tabor para e; 
frente de Teruel, y al fin una tarde, c-.P.n 
do banderas victoriosas desplegadas Eren 
te al mar nos anuncian un amanecer co-
mo el que él soñaba, la última bala que 
entra en su cuerpo martirizado, nos lo lie 
va pard siempre. 
Comandante Antonio Vaquero Santos 
¡ Presente! 
—o— 
C a r t a e x p r e s i v a 
A mi esposo: 
í Por humilde te dedico estas 
lineas. Porque calladamente labo-
liasta el nombre. Hablará sobre el f ^ g P0r la C'™sa. T ú , que aus-
famoso monasterio do Sahagún 1 Í ^ ^ ^ de t n P ™ ^ 5 * 
Desnués ir^n o t r . . A ^im saerifuno, mereces en este mo-
uespues irán otros. A ver s. ca- mente el de mi hondo dolor, 
da dommgo. a! mediodía, rezamos | Quiero que tus virtudes subli-
n Angelus" en el claustro y agrá- m ^ irradien por el espacio, que 
dablemente lo convertimos dc nue- Purifíqnen esta atmósfera, hasta 
vo en una pequeña escuela familiar . . l imPia de miasmas. 
Hiciste de nuestro hopear lo que 




MISION DE LAS CRUCES RO-
JAS Y GOBIERNOS EN CASO 
DE CALAMIDAD 
El.Comité ejecutivo de la Unión 
Internacional" de Socorros, ente-
rado de las deliberaciones de la 
reunión de expertos de la Umón 
Internacional de Socorros eéíe-
brada en París el ÍB de septiem-
bre de 1937, y deseando dar una 
aplicación práctica a la resolu-
ción núm. XV adoptada en la I I I 
reunión del Consejo General de 
la U.I.S. el 2 de diciembre de 
1937, aprueba las conclusiones de 
la reunión de expertos tal como 
Se ordena a todos los compo-
nentes de lá Organización Juvenil, 
se presenten en el Cuartel, Ave-
nida del P. Isla, 11, el domingo 2G, 
a las siete y media dc la mañana, 
uniformados y provistos de comi-
da para pasar un día en el cam-
po. . . TO Decreto^ dc f e ^ ¿ ' 0 * 
Por Dios, España y su Revolu- do 1938.-rEl Jeic 1 
ción Nacional Sindicalista. Local. . .mj im 
1̂ 
CARMEN (ÍAKRIDO 
Pesetas -ll.Oií. . , . . r 
Sep-undo premj0 de 1 • I 
C c m i s f o n L o c a i 
S u b s i d i o a l C o w 
t i e n t e d e L e ó n 
Esfando esta G o m \ 
do lodos los c-cpeuion̂  
sidio, tanto conc^M 
los pendiente ^ . ^ - i ^ M 
ruega a todos I ^ ^ f p í J 
sen por estas ^ \ c n U ^ J 2 
yor (Consistorio), a 
docnmcntacioii qtt? • • 
? cl L'íladc 
^ta, de 1Í 
¿^an ÍOS'E 
1 * el m é ¿ 
•^cursos 3 
¡J-^e los 
** Ta t eñen 
lj*e rada : 
SÍ61 sant< 
Espa 
« R a m p e n 
t e r p r e t a r » 
p r e s o p o r \ 
u n p a r t e rojo 
Hace pocos días encarcelaron 'de 
nuevo a Ramper, única perena a quien 
en gracia a su reconocido izquierdis-
mo y al veneno que pone en algunos 
chistes contra ia España Nacional, 
sus figuras representativas, tole-
ran ciertos desahogos que en otro 
sido expresadas en ta narta cualquiera castigarían con el íusila-
D E L G R U P O 
que les fué dirigida c o n T ^ a i) 
de noviembre de 1937 por el pre-
sidente del Comité ejecutivo; y 
ruega a los expertos de la U.I.S. 
se pongan en relación con sus Go-
biernos respectivos y ministros 
interesados, por una parte, y con 
las Sociedades nacionales de la 
Cruz Roja, por otra, con objeto 
de apresurar y facilitar e l esta-
blecimiento, entre el Gobierno y 
la Cruz Hoja, de acuerdos enea 
minados a precisar sus misiones 
respectivas en caso de calamidad, 
publica.—PASCUAL, 
miento. 
E l motivo de este tropiezo fué el" 
siguiente: Realizaba la Prensa roja 
una furiosa campaña dc levantamien-
to del ánimo público, y salió Ram-
per al escenario de un teatro barce-
lonés, llevando un diario en la mano. 
—Señores—anunció—: voy a leer 
a ustedes el parte oficial del Minis-
terio de Defensa. 
V añad ió : f 
"Nuestras fuerzas siguen avuhzan-
ído por el sector dc la costa." X mien-
tras hablaba, r e c o r n a c _ 
dando hacia ^ ' ^ ú 
z ó como un telón y 
ratosamente. ha 
| " N a ha sido nada, n 
d a - a ñ a d i ó - . v o y a c o n ^ 
d0 el parte oficial, ^ ^ 







Y entretanto, a cr 
xninando hela *fe * J # 
cenado, salto al ^ 
atravesó 
do por 
toda la ^ 
ja policía v 
el público. ^ . ^ S ^ m 
Sa'Ut0 'ESP'» A r r i b a tsp 
C i 
de fs 
B V a r i i 
^ . t o d i 
